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Divjina ni »naša« - gre za stvar, ki 
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Invazivne tujerodne vrste (v nadaljevanju ITV) predstavljajo globalen naravovarstveni, 
družbeni in ekonomski problem. So vrste z lastnostjo invazivnosti, ki se po svetu 
praviloma širijo s pomočjo človeka. Za preprečevanje škode, ki jo lahko povzročajo ITV, 
je ključnega pomena ustrezno ravnanje s temi vrstami. Kot problem pri ravnanju z njimi 
se pojavljajo različna nasprotujoča si mnenja tako stroke, različnih interesnih skupin kot 
tudi splošne javnosti, kar otežuje enotno izvajanje ustreznih ukrepov. Velik problem se 
pojavlja tudi pri razkoraku v znanju, odnosu, etičnih vidikih in metodah upravljanja med 
odločevalci in deležniki s področja varstva narave, ki izvajajo upravljanje. Za uspešno 
ravnanje je tako ključnega pomena omilitev razkoraka med posameznimi skupinami, ki 
se pri svojem delu srečujejo z upravljanjem z ITV. Za reševanje nasprotujočih si mnenj 
je namreč potrebno poznavanje različnih mnenj, kar omogoča vzpostavitev primernega 
dialoga med posameznimi skupinami in tako izboljšati delovanje na področju ravnanja z 
ITV.   
Cilji naloge: 
- s pomočjo vprašalnika, naslovljenega na osebe s področja varstva narave, zbirati 
mnenja posameznih interesnih skupin glede znanja o ITV, mnenja o upravljanju 
z ITV in mnenja glede metod upravljanja z ITV; 
- ugotoviti kako se znanja in mnenje glede ITV razlikujejo med odločevalci in 
deležniki; 
- kako se razlikuje sprejemanje radikalnim metod ravnanja z ITV med odločevalci 
in deležniki; 
- na podlagi rezultatov podati smernice za bolj učinkovito upravljanje z ITV. 
Delovne hipoteze: 
- znanje in mnenje o ITV, njihovem upravljanju in uporabi metod ravnanja z njimi 
se bo med odločevalci in deležniki razlikovalo;  
- odločevalci bodo imeli bolj jasno opredeljeno mnenje glede metod nadzora in 
ravnanja z ITV;  
- odgovori anketirancev bodo skladni z uradnima definicijama ITV in TV; 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
Raziskovalno področje bioloških invazij, katerega osnovne pojme predstavljajo 
tujerodnost, domorodnost in invazivnost, se srečuje z različnimi pogledi, interpretacijami 
in definicijami (Heger in sod., 2013). Kljub večkratnem poizkusu vzpostavitve enotne 
terminologije bioloških invazij (Colautti in Maclsaac, 2004; Blackburn in sod., 2011), na 
tem  področju po mnenju Humair in sod. (2014), zaradi kompleksnosti in 
interdisciplinarnosti problemov, ki se pojavljajo znotraj stroke, ni mogoče doseči enotnih 
konsenzov glede definicij. Prihaja namreč do situacije, da raziskovalci s podobnih 
področji, kot sta npr. evolucijska biologija in ekologija, ne uporabljajo enakih konceptov 
in ključnih kriterijev za definiranje osnovnih pojmov na področju ITV, kar predstavlja 
enega večjih problemov na področju raziskovanja bioloških invazij in podajanje smernic 
ravnanja s temi vrstami (Heger in sod., 2013). Zato je pomembno, da avtorji, ki se v svojih 
delih ukvarjajo z biološkimi invazijami, definirajo temeljne pojme v določenem 
kontekstu (Humair in sod., 2014) in podajo natančen opis ozadja in namena uporabe 
terminov na tem področju (Heger in sod., 2013).  Pri tem je ključnega pomena tudi 
klasificiranje alternativnih definicij konceptov, ki so veljavni za določene namene in 
situacije, ki zdevajo področje bioloških invazij (Hodges, 2008). 
V nadaljevanju bomo predstavili različne definicije konceptov, ki se jih na področju 
bioloških invazij uporablja in izpostavili tiste, ki se v tem delu najbolje navezujejo na 
področje ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami.   
2.1.1 Tujerodne in domorodne vrste 
Osnovna pojma, ki se pojavljata v strokovni literaturi bioloških invazij sta tujerodnost in 
domorodnost vrst. Humair in sod. (2014) namreč ugotavljajo, da se glede na različno polje 
raziskovanja pojavlja različen pomen opisa koncepta tujerodnosti. Za lažji pregled Heger 
in sod. (2013) opredelitve osnovnih pojmov bioloških invazij razdelijo na historično-
biogeografske, ekološko-evolucijske in naravovarstvene razlage osnovnih pojmov. Pri 
vsakem od naštetih področij so za opis lastnosti tujerodnosti opredeljeni drugačni kriteriji.  
Na področju biogeografije so osnovni pojmi bioloških invazij opredeljeni glede na čas in 
prostor  v katerem so organizmi naselili novo območje; torej kdaj so določene vrste prešle 
selitvene ovire (Pyšek in sod., 2014). Drugi avtorji in avtorice, kot so Heger in sod. (2013) 
tujerodno vrsto biogeografsko opredelijo kot tisto, ki se pojavlja zunaj območja svojega 
prejšnjega oz. izvornega areala in je bilo njihovo pojavljanje na novem območju v 
preteklosti onemogočeno kot posledica selitvenih ovir in ne zaradi neprimernih pogojev 
za njihovo preživetje. Pri biogeografski razlagi pojma tujerodnosti definiranje 
domorodnosti in človeka kot medija prenosa organizmov nista potrebna kriterija 
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opredelitve (Heger in sod., 2013).  Biogeografsko lahko tujerodne rastline razdelimo na 
arheofite in neofite (pred in po Kolumbovem odkritju Amerike) (Jogan, 2000).  
Za naravovarstveno opredelitev tujerodnih vrst Heger in sod. (2013) podajo dva ključna 
elementa, ki jih je pri definiranju teh vrst potrebno upoštevati – delovanje človeka in 
negativen vpliv TV na domorodne vrste in ekosisteme. Vključitev človeka in njegovega 
delovanja (kot glavnega medija prenosa organizmov) v opredelitev tujerodnih vrst, izhaja 
iz definicije Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN), kjer so tujerodne vrste opredeljene 
kot »tiste, ki jih človek – namerno ali nenamerno – prenese izven območja njihove 
pretekle in sedanje naravne razširjenosti« (Invasive …, 2019; CBD, 2006). Drugi kriterij, 
ki je pomemben za opredelitev naravovarstvene definicije tujerodnih vrst predstavlja 
njihov potencial za negativni vpliv na avtohtone oz. domorodne vrste in ekosisteme 
(Walsh in sod., 2012). Problematiko tega kriterija predstavlja predvsem definiranje meril 
na podlagi katerih neko vrsto opredelimo kot potencialno negativno za neko okolje. Za 
področje naravovarstva je tako nujna delitev na tujerodne (vključitev človeka, kot medija 
prenosa) in domorodne vrste (Heger in sod., 2013).  
Ekološka opredelitev pojmov na področju bioloških invazij ne zahteva razdelitve na 
tujerodne in domorodne vrste, temveč je bolj pomembna opredelitev lastnosti 
invazivnosti (Heger in sod. 2013). Podrobneje se bomo ekološki opredelitvi in opisu 
lastnosti invazivnosti posvetili v poglavju Invazivne vrste.  
Za opredelitev tujerodnih vrst bomo za potrebe tega dela uporabili definicijo, ki jo 
opredeljuje Ministrstvo za okolje in prostor republike Slovenije, ki sloni na opredelitvi 
IUCN (2019), ki je izpeljana iz definicije podane v Konvenciji o biološki raznovrstnosti 
(CBD): »Tujerodna vrsta je vrsta, podvrsta ali takson nižje kategorije, ki je vnesena na 
območje zunaj njenega območja (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti, oziroma 
območja, ki bi ga lahko dosegla z naravno disperzijo brez posrednega ali neposrednega 
človekovega vpliva. To vključuje katerikoli del organizma, spolne celice, semena, jajca 
ali druge dele organizmov, ki lahko preživijo in so sposobni razmnoževanja« (Ministrstvo 
…, 2019a; CBD, 2006). 
Definiciji je dodana še obrazložitev iz Uredbe 1143/2014/EU, kjer so tujerodne vrste 
opredeljene kot »… vsi živi osebki vrst, podvrst ali nižjih taksonov živali, rastlin, gliv ali 
mikroorganizmov in zajemajo vse dele, gamete, semena, jajca ali propagule takih vrst, pa 
tudi križance, sorte ali pasme, ki bi lahko preživele ter se nato razmnoževale« (Kus 
Veenvliet in Veenvliet, 2016). 
Poleg definiranja tujerodne vrste, je za opredelitev osnovnih pojmov s področja bioloških 
invazij potrebna še razlaga pojma domorodne vrste, ki je po Kus Veenvliet in sod. (2009) 
izpeljana iz definicije IUCN (2019) in pravi, da je to »… vrsta, podvrsta ali nižji takson, 
ki živi na območju svoje običajne (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti, tudi če se 
tu pojavlja le občasno. To velja tudi za območja, ki jih je vrsta lahko dosegla sama, bodisi 
s hojo, letenjem, prenosom z vodo ali vetrom ali drugimi načini razširjanja«. 
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Uporaba pojmov tujerodnosti in domorodnosti v kontekstu bioloških invazij je lahko tudi 
problematična, saj lahko vodi do vznikov konfliktov med posameznimi strokami (Humair 
in sod., 2014). Zaradi uporabe teh dveh pojmov na področju naravoslovja namreč prihaja 
do konfliktov med družboslovnimi in naravoslovnimi raziskovalkami in raziskovalci, saj 
gre za uporabo istih pojmov za opredelitev nekoliko različnih problematik (Simberloff, 
2003). Raziskovalci in raziskovalke družboslovnih ved so o pojmih, kot je tujerodnost, 
večkrat podali razmislek o kulturnih konotacijah pomena tega pojma in obtožili področje 
raziskovanja bioloških invazij ksenofobije, čeprav naravoslovna stroka izraze uporablja 
brez kulturnih konotacij (Humair in sod., 2014). Zato je za izraze, kot je tujerodnost, ki 
izhajajo iz področja družboslovja, pomembna natančna opredelitev njihove uporabe in 
konteksta v naravoslovju, tako na področju znanosti kot tudi politike (Humair in sod., 
2014).  
2.1.2 Invazivne vrste 
Kot pravijo Heger in sod. (2013) obstaja več različnih pogledov na področje bioloških 
invazij in invazivne vrste. Avtorji in avtorice članka pravijo, da je obstoj različnih 
perspektiv glede področja invazivnih vrst nujen, kar dopušča možnost za odprto 
komunikacijo ter s tem možnost izbire opredelitve pojmov glede na področje 
raziskovanja. In kot pravijo nadalje, je za lažjo ureditev definiranja invazivnih vrst na 
prvem mestu potrebno izoblikovati idejo, kateri del fenomena bioloških invazij se šteje 
za invazivnega in kateri ne (Heger in sod. 2013). 
Za definiranje invazivnih vrst so pomembne tri komponente: tujerodnost, širjenje in vpliv. 
Ob pregledu definicij invazivnih vrst se večina opredelitev prične z opisom, da gre za 
vrste, ki se pojavijo v nekem območju, ki ga pred tem niso naseljevale. Kot pravi 
Ehrenfeld (2010) invazivne vrste niso avtohtone za določeno območje ali Heger in sod. 
(2013), da kolonizirajo prostor izven območja izvornega areala. Večina definicij 
invazivnih vrst tako upošteva lastnost tujerodnosti, zato se v večini strokovne literature 
bioloških invazij vrste opredeljuje kot invazivne tujerodne vrste. Nadalje definicije 
vrstam pripisujejo sposobnost širjenja (Valery in sod., 2008; Ehrenfeld, 2010), ki je 
posledica izginotja naravnih pregrad, ki so v preteklosti preprečevale širjenje (Valery in 
sod. 2008). Širjenje invazivnih tujerodnih vrst ima po večini definicij negativen oz. 
škodljiv vpliv na okolje, biodiverziteto, lahko pa tudi na človeško zdravje, gospodarstvo 
in ekonomijo (What … 2009, Ehrenfeld, 2010).  
Za definiranje invazivnih (tujerodnih) vrst bomo za potrebe naloge, uporabili definicijo, 
ki jo opredeljuje Ministrstvo za okolje in prostor republike Slovenije: »Invazivna 
tujerodna vrsta je tujerodna vrsta, katere ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost 
(ekosisteme, habitate ali vrste) in/ali zdravje ljudi in gospodarstvo« (Ministrstvo …, 
2019; Uredba (EU) št. 1143/2014, 2014).  
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Definiciji je dodana tudi obrazložitev iz Uredbe 1143/2014/EU, kjer je invazivna vrsta 
opredeljena kot » … tujerodna vrsta, za katero je bilo ugotovljeno, da njen vnos ali širjenje 
ogroža ali ima škodljive vplive na biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske 
storitve. Poleg škode za biotsko raznovrstnost, lahko invazivne tujerodne vrste negativno 
vplivajo tudi na gospodarstvo in zdravje ljudi« (Kus Veenvliet in Veenvliet 2016, Uredba 
(EU) št. 1143/2014, 2014).  
Ker vse tujerodne vrste niso tudi invazivne, bomo v nadaljevanju naloge ločeno 
uporabljali izraza tujerodne vrst (TV), ko bomo govorili o vrstah, ki se širijo zunaj 
območja svoje pretekle in sedanje razširjenosti, in invazivne tujerodne vrste (ITV) za tiste 
TV vrste, ki povzročajo škodo in imajo negativen vpliv.  
2.2. LASTNOSTI INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST 
V nadaljevanju bomo za boljše razumevanje invazivnih tujerodnih vrst in njihovega 
upravljanja podrobneje opisali njihove lastnosti, kot so načini širjenja, populacijska 
dinamika in vplivi, ki jih imajo na biodiverziteto, zdravje ljudi in gospodarstvo.  
2.2.1 Poti vnosa in načini širjenja 
Hitro naraščanje človeških aktivnosti, kot so trgovina, transport, potovanja, globalizacija 
in eksponentna  rast populacije človeka, so povečale grožnje in vplive ITV (Invasive …, 
2009). Glede na način naselitve Kus Veenvliet in sod. (2009) TV razdelijo na namerne in 
nenamerne. Namerne naselitve so tiste, pri katerih človek v okolje namerno naseli 
tujerodne vrste z namenom izkoriščanja njihovih koristi (ribištvo, lovstvo, prehrana). 
Namerni vnos tujerodnih organizmov v okolje je lahko posledica njihove namerne 
naselitve, pobega v okolje iz ograd in kot nenamerni vnos škodljivcev preko namerne 
naselitve (Hulme in sod., 2008; Kus Veenvliet in sod. 2009).  
Vnesene vrste, ki se jih namerno naseli, so namenjene predvsem človekovi koristi in jih 
najdemo na področju ribištva z namenom športnega ribolova, ljubiteljskega lovstva, 
gozdarstva, gojenja z namenom prehrane (ribe, školjke) ter hortikulture. Ob namernih 
naselitvah v primarno nadzorovanih okoljih, kot so ograde, bazeni, vrtovi lahko pride tudi 
do pobega organizmov. Primer predstavljajo rastline, ki so se začele spontano širiti iz 
vrtov ali živali, ki so pobegnile iz farm ali živalskih vrtov oz. primarno nadzorovanih 
okolji (Kus Veenvliet in sod., 2009). Zaradi pobegov in izpustov organizmov v naravo, 
predstavlja trgovina z rastlinami in živalmi glavni vir namernega vnosa tujerodnih 
organizmov v okolje (Invasive …, 2009) in primarni mehanizem za prenos škodljivcev 
in patogenih organizmov (Smith in sod., 2009). Vnos škodljivcev predstavlja vmesno pot 
med namerno in nenamerno naselitvijo, saj se lahko v okolju nenamerno širijo kot 
posledica namerne naselitve gostiteljskega organizma. Pogosto domorodni organizmi 
niso odporni na bolezni, ki jih tujerodni organizmi lahko zanesejo v okolje (Kus Veenvliet 
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in sod., 2009). Ostale naselitve, ki se jim bomo posvetili v nadaljevanju, so opredeljene 
kot nenamerne.  
Nenamerno organizme v okolje prenašamo s transportom, embalažo in osebno prtljago; 
take organizme imenujemo tudi slepi potniki (Kus Veenvliet in sod., 2009).  Mednarodna 
trgovina s transportom blaga predstavlja primarni vir vnosa ITV kot slepih potnikov 
(Hulme in sod., 2008). Najpogostejše poti prenosa organizmov predstavljajo ladijske 
balastne vode, izpust hišnih ljubljenčkov v naravo, akvaristika, vnos rastlin za namene 
kmetijstva in gozdarstva, kot okrasne rastline in za potrebe biološke kontrole. Glavni 
medij prenosa so s človekom povezani načini transporta, ki organizme prenašajo preko 
njihovih naravnih pregrad. Pot in mediji (vektorji) prenosa so pomembni dejavniki za 
potenciranje bioloških invazij, ki pa so lahko v primeru onemogočanja medija prenosa 
preprečene (Invasive …, 2009).  
Nenamerne naselitve lahko nadalje rezultirajo v širjenju  TV. Te se nadalje širijo na 
nekem območju kot posledica nastanka novih poti in/ali spontano. Na širjenje organizmov 
preko novih poti vpliva človek, ki s svojim delovanjem odstrani geografske ovire, ki so 
pred tem onemogočale prehod organizmov (primer Sueškega prekopa). Mnoge tujerodne 
vrste pa se lahko spontano širijo tudi preko rek z vodnim tokom in vzdolž transportnih 
poti (ceste, železnica) (Kus Veenvliet in sod., 2009). Negativni vplivi ITV in njihovo 
spontano širjenje se še dodatno potencirajo zaradi klimatskih sprememb, izgube 
habitatov, onesnaževanja, intenzivnega kmetijstva, naraščajočega števila požarov in 
ostalih motenj, ki jih povzroča človek (Invasive …, 2009). 
Pomemben vpliv na širjenje ITV imajo in bodo imele tudi podnebne spremembe. Veliko 
avtohtonih vrst namreč zaradi novonastalih pogojev lahko migrira na prej neposeljena 
območja (Hellmann in sod., 2008). Poleg tega, da bodo podnebne spremembe imele 
vedno večji vpliv na širjenje potencialno novih invazivnih vrst, bodo morda vplivale tudi 
na spremembe učinkov sedaj že opredeljenih invazivnih vrst. V raziskavi so Hellmann in 
sod. (2008) opredelili pet možnih posledic podnebnih sprememb, ki lahko vplivajo na 
invazivne vrste: spremenjeni mehanizmi transporta in vnosa, spremenjene klimatske 
omejitve invazivnih vrst, spremenjena prostorska razporeditev obstoječih ITV in 
spremenjena učinkovitost strategij ravnanja z ITV. Problemi, povezani z ITV, so 
večinoma nenadni in drastični, medtem ko so učinki podnebnih sprememb bolj prikriti in 
dolgotrajni, kar zahteva drugačen pristop k ravnanju (Hellmann in sod., 2008). 
Čeprav so premiki organizmov razumljiva posledica podnebnih sprememb, se po 
definiciji tujerodne vrste razlikujejo od domorodnih in so večinoma posledica 
človekovega vpliva (namernega in nenamernega) na njihovo širjenje, tako preko 
političnih kot tudi biogeografskih meja (Hulme, 2016). Spremembe klime vplivajo 
posredno in neposredno na biološke invazije; s spremembo možnosti prenosa, širjenja 
organizmov, okoljskimi vplivi, ekonomskimi stroški in načini ravnanja (Hellmann in 
sod., 2008).  
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2.2.2. Populacijska dinamika ITV 
Za boljše razumevanje ITV je nujno potrebno poznavanje populacijske biologije in 
dinamike teh vrst.  Vprašanja in metode, ki zadevajo populacijsko biologijo namreč 
nudijo boljše razumevanje in obvladovanje ITV ter priložnost za preučevanje osnovnih 
procesov populacijske biologije, ki pa so v primeru ITV veliko hitrejši kot tisti v stabilnih 
naravnih sistemih. Lastnosti, ki jih lahko pripišemo hitremu širjenju ITV so sposobnost 
spolnega in nespolnega razmnoževanja, hitra rast in spolna dozorelost, hitra prilagoditev 
na stresne razmere (fenotipska plastičnost) in visoka strpnost do okoljske heterogenosti 
(Sakai, 2001). 
Vse tujerodne vrste nikakor ne postanejo tudi ITV, saj večina tujerodnih vrst v novem 
okolju ne preživi, ker se nanj ne morejo dovolj hitro prilagoditi ali pa je prisotnih premalo 
osebkov za uspešno razmnoževanje (Kus Veenvliet in sod., 2009). Vrste, ki se v na novo 
naseljenem okolju ustalijo za daljši čas in se občasno celo razmnožujejo, hkrati pa ne 
tvorijo trajnih populacij, imenujemo prehodne tujerodne vrste (Kus Veenvliet in sod., 
2009). Kolonizacija tujerodnih vrst  novih območji z začetno populacijo pogosto 
predstavlja osiromašen genetski material in pojav ozkega grla (bottleneck), saj je število 
na novo naseljenih osebkov večinoma majhno (Sakai, 2001). Iz tega lahko sledita dva 
možna scenarija - parjenje v sorodstvu (inbreednig) in posledično depresija sokrvja, kar 
lahko omeji rast populacije in posledično zmanjša verjetnost, da bo populacija preživela  
(Nieminen in sod., 2001). To pomeni, da številčnost populacije ostane daljši čas majhna 
ali pa izumre (Sakai, 2001). Druga posledica, ki jo ima lahko majhna populacija TV zaradi 
majhne genetske raznolikosti, je zmanjšanje možnosti, da bi znotraj populacije potekal 
proces evolucije in s tem izboljšanje adaptacije na novo okolje (Sakai, 2001).  
Tujerodne vrste, ki se v naravi razmnožujejo in vzdržujejo konstantno velikost populacije 
brez direktnega posredovanja človeka, ter okolju ne povzročajo zaznavne škode, 
imenujemo naturalizirane vrste (Kus Veenvliet in sod., 2009). Prehodne in naturalizirane 
vrste še ne povzročajo človeku zaznavnih sprememb v okolju oz. naravi. A sčasoma lahko 
nekatere naturalizirane vrste postanejo invazivne. Kot Richardson in sod. (2000) opišejo 
proces razvoja invazivnosti, so tujerodne vrste tiste, ki premagajo geografske ovire, 
prehodne vrste premagajo okoljske ovire in naturalizirane reproduktivne ovire. Invazivne 
tujerodne vrste pa so tiste, ki so premagale vse naštete ovire in se nadalje spontano širijo. 
Raziskave  populacijske dinamike ITV avtorjev Williamson in Fitter  (1996)  so pokazale, 
da se približno 10% tujerodnih vrst, ki dosežejo nova območja naturalizira. Od tega jih 
10% sčasoma postane invazivnih.  
Po prenosu na novo območje populacije tujerodnih vrst naraščajo počasi, kar imenujemo 
tudi prilagoditvena faza ali faza naturalizacije oz. lag faza, kar traja od nekaj let do nekaj 
desetletji (Kus Veenvliet in sod., 2009). Gre za ekološki fenomen in fazo v kateri lahko 
poteka evolucija prilagoditve na novi habitat, razvoj invazivnih značilnosti ali pa gre za 
čiščenje genetske obremenitve, ki je posledica parjenja v sorodstvu. Problematiko 
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predstavlja večkraten zaporedni vnos organizmov ali migracije, saj ta prinaša pomemben 
vir genetske variabilnosti v območje na novo naseljene vrste, zato lahko rečemo, da 
večkratna naselitev prinaša genetsko raznolikost potrebno za evolucijo prilagoditve. 
Večkratni vnosi ustvarjajo tujerodne populacije, ki so veliko bolj genetsko raznolike kot 
tiste, ki so novo okolje naselile enkratno. Vsaka ločena populacija TV ima različno 
sposobnost izražanja invazivnosti in se tako lastnosti invazivnosti lahko izrazijo pri 
nekaterih populacijah, pri drugih ne. Pretok genov med populacijami lahko rezultira v 
širjenju invazivnih genotipov. Genetska raznolikost je namreč nujno potrebna za proces 
evolucije in lokalne prilagoditve (Sakai, 2001).  
Lag fazi lahko sledi eksponencialno povečevanje in hitro širjenje populacije. Ta lastnost 
oz. takšna populacijska dinamika otežuje delo na področju ravnanja in podajanja ukrepov 
glede ITV. Potencial za invazivnost je pri tujerodnih vrstah težko zaznaven, zato je 
ključnega pomena, da vrste zaznavamo še v času naturaliziranosti, ko z ukrepi še lahko 
preprečimo razvoj invazivnosti. Lastnost invazivnosti kasneje sicer veliko lažje zaznamo, 
vendar je tudi njihovo odstranjevanje in nadzorovanje veliko težje (Kus Veenvliet in sod., 
2009). 
Lastnosti invazivnosti pa ne smemo pripisati zgolj tujerodnim vrstam, saj Valery in sod. 
(2009) namreč opozarjajo, da se lastnost invazivnost lahko razvije tudi pri domorodnih 
vrstah. Pri nekaterih vrstah domorodnih organizmov (primer škorca Sturnus vulgaris L. 
v Evropi) lahko namreč populacije po lag fazi preidejo v množično povečanje številčnosti 
osebkov in se nenadzorovano širijo na nova območja. Proces razvoja lastnosti 
invazivnosti pri domorodnih vrstah je predvsem posledica sprememb v okoljih zaradi 
delovanja človeka, kot so evtrofikacija, krčenje habitatov in klimatske spremembe. 
Avtorji in avtorice članka predlagajo, da je lastnost potencialne invazivnosti potrebno 
opisovati kot ekološki fenomen (Valery in sod., 2009). 
2.2.3. Vplivi ITV 
Večina opredelitev ITV navaja njihov vpliv na biotsko raznovrstnost (ekosisteme, 
habitate ali vrste), v zadnjem času tudi na zdravje ljudi in gospodarstvo. Razumevanje 
vplivov ITV nudi možnost učinkovitega upravljanja in preprečevanja škode, ki jo te lahko 
povzročajo biodiverziteti, pri tem pa je nujno potrebna tudi presoja glede njihovega vpliva 
na družbo in ekonomijo (predvsem v kontekstu ravnanja oz. upravljanja) (Bacher in sod., 
2017). 
2.2.3.1 Vplivi na biotsko raznovrstnost in ekosisteme 
Invazivne tujerodne vrste, prenesene in/ali razširjene izven njihovega naravnega habitata, 
imajo učinek na avtohtono biotsko raznovrstnost v skoraj vseh ekosistemskih tipih na 
Zemlji in predstavljajo eno največjih groženj biodiverziteti (CBD, 2006).  Ena glavnih 
posledic, ki jo imajo ITV, se kaže kot nepovratna izguba avtohtonih vrst (Newbold in sod, 
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2015). Od 17. stoletja naprej so imele invazivne tujerodne vrste vpliv na skoraj 40% vseh 
izumrtji živali, katerih vzrok izumrtji je znan (CBD, 2006). Pričakovano povečanje 
globalnega izumiranja vrst ima in bo imelo učinek na strukture in funkcije ekosistemov 
(Mollot in sod. 2017). 
ITV imajo lahko velik vpliv na domorodne vrste s tem, da tekmujejo za življenjski prostor 
in vire hrane. Pri tem je pomemben položaj, ki ga ima ITV v prehranjevalni verigi (Kus 
Veenvliet in sod., 2009). Glede na način prehrane so tako med živalmi najpogostejše 
invazivne vrste omnivori oz. vsejedi organizmi, kot so podgane, mravlje in ljudje (Mollot 
in sod., 2017). Pri invazivnih tujerodnih živalih je glede na pozicijo v prehranski verigi 
plenjenje tisti način prehranjevanja, ki ima največji vpliv na upad raznolikosti vrst, tako 
v vodnih kot tudi kopenskih ekosistemih, saj lahko v zelo kratkem času povzroči izumrtje 
domorodnih vrst. Vrh prehranjevalne verige, ki ga predstavljalo domorodni plenilci, 
namreč pomembno vpliva na naravno ravnovesje v ekosistemu, saj se v primeru izumrtja 
teh plenilcev, kot posledici prihoda tujerodni plenilcev, poruši stabilno stanje v 
ekosistemu. Posledice se kažejo v spremenjenem ekološkem ravnovesju, ki je bilo 
vzpostavljeno v času evolucije. TV pa lahko v okolje vnesejo tudi bolezni, ki imajo vpliv 
na domorodne vrste (Kus Veenvliet in sod., 2009).  
ITV lahko popolnoma spremenijo tudi medvrstne odnose znotraj ekosistema, kar 
posledično vodi v spremembe kroženje hranil ter vpliva na fizikalne ter kemijske 
dejavnike. Kot primer, izguba rastlin lahko vpliva tudi na strukturo favne. Sprememba 
fizikalnih in kemijskih lastnosti se odvija predvsem v vodnih ekosistemih, kjer se npr. 
zaradi prihoda tujerodnih rastlin prekrije celotna gladina vodnega vira, kar povzroči v 
stoječih vodah spremembo v stanju kisika, svetlobe, hranil in temperature, kar seveda 
vpliva na domorodne vrste (Kus Veenvliet in sod., 2009). Enega najbolj znanih primerov 
spremembe ekosistemov zaradi ITV predstavlja jezero Viktorija v Afriki, kjer je bil 
namerno naseljen nilski ostriž (Lates niloticus). Zaradi odsotnosti naravnih plenilcev in 
zadostne količine plena je nilski ostriž povzročil izumrtje več kot 200 različnih vrst 
(Invasive …, 2009).  
Invazivne tujerodne rastline predstavljajo najbolj preučene organizme, ki imajo vpliv na 
biodiverziteto in ekosisteme (Mollot in sod., 2017). Upad raznolikosti rastlinskih vrst ima 
velik vpliv na prehranjevalno verigo in medvrstne povezave, kar posledično vpliva na 
ostale organizme, predvsem živali (Scherber in sod., 2010). Pri tem so ptice tisti živalski 
organizmi, ki so zaradi ITV najbolj ogroženi (Mollot in sod., 2017), predvsem v otoških 
ekosistemih. Oddaljeni otoki, kot so Nova Zelandija, Galapagos in Avstralija imajo zaradi 
izoliranosti v preteklosti veliko število endemičnih vrst, ki so se pogosto evolucijsko 
razvijale brez prisotnosti plenilcev. S človekom so otoke naselili tudi tujerodni plenilci, 
ki so povzročili upade števila populacij domorodnih vrst in njihovo izumrtje (Invasive 
…, 2009). Med najbolj preučenimi habitati, glede vpliva bioloških invazij na 
biodiverziteto in ekosisteme, so gozdovi zmernega pasu (Scherber in sod., 2010). 
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2.2.3.2 Vplivi na zdravje ljudi in gospodarstvo 
Invazivne tujerodne vrste imajo lahko velik vpliv na zdravje ljudi. Tigrasti komar (Aedes 
albopictus) ima na primer majhen vpliv na  biodiverziteto, ima pa velik vpliv na zdravje 
ljudi (Bacher in sod., 2017). Prinesene okrasne rastline, ki jih ljudje sadimo so pogosto 
za ljudi tudi strupene. Škodljive so lahko predvsem, če se sadijo na javnih površinah. 
Strupenost oz. škodljivost za ljudi pri domorodnih vrstah večinoma poznamo. Veliko 
rastlin je za ljudi nevarnih tudi posredno zaradi izločanja nevarnih snovi, saj lahko 
povzročajo alergije (pelinolistna žvrklja - Ambrosia artemisiifolia) ali posredno ob dotiku 
(orjaški dežen - Heracleum mantegazzianum). Prenos tujerodnih živali pa lahko prenaša 
tudi bolezni, ki so nevarne za ljudi. Gre predvsem za hišne ljubljenčke, katerih primer 
predstavljajo papige, ki prenašajo bakterijsko bolezen psitakozo ter želve in kače, ki lahko 
prenašajo bakterijo salmonelo (Kus Veenvliet in sod., 2009).  
Prenašalci infekcijskih bolezni so pogosto prav ITV. Bolezni se na ljudi lahko prenašajo 
preko domačih ali drugih živali, ali kot nenamerni prenos bolezni ljudi, ki potujejo, in 
ima lahko uničujoče posledice na človeško populacijo. Škodljivci in bolezni imajo lahko 
tudi velik vpliv na lokalno pridelavo hrane in živinorejo, kar lahko v nekem okolju 
povzroči lakoto in pomanjkanje (Invasive …, 2009). Tak primer predstavlja kuga, ki se 
je iz centralne Azije preko invazivnih podgan širila v Evropo, Kitajsko in severno Afriko. 
Iz Severne Amerike prinesena tujerodna vrsta gliv je na Irskem leta 1840 med ljudmi 
povzročila hudo lakoto, saj je gliva napadala krompir. Nadalje primer predstavlja goveja 
kuga, virusno obolenje, ki je bilo prineseno v Afriko preko okuženega goveda leta 1890. 
Bolezen se je hitro širila med domačim in divjim govedom v Afriških savanah, kar je 
povzročilo smrt 25% od goveda odvisnega prebivalstva na začetku dvajsetega stoletja 
(Invasive …, 2009).  
Mnoge invazivne tujerodne vrste povzročajo tudi družbeno-ekonomsko škodo, s tem ko 
imajo vpliv na različne aspekte človeške dobrobiti (varnost, materialno in nematerialne 
dobrine, zdravje,… ). Družbeno-ekonomski vplivi ITV so osnova, ki lahko zagotovi 
vrednotenje in primerjavo učinkov tujerodnih vrst, saj je težko meriti te parametre in so 
učinki na človeški dobrobit pogosto izpuščeni (Bacher in sod., 2017).  Zato so evropski 
strokovnjaki predlagali vzpostavitev enotne standardizirane metode za določanje 
tujerodnih vrst v smislu njihovega vpliva na človeški dobrobit, ki temelji na družbeno-
ekonomskih vplivih. V raziskavi so ta model uporabili za primer dvoživk (kakšen je 
njihov vpliv na globalni dobrobit ljudi), kjer se je izkazalo, da je med najbolj invazivnimi 
vrstami, ki imajo vpliv na človeško dobrobit krastača aga (Rhinella marina) (Bacher in 
sod., 2017). Približna ocena ekonomske škode, ki jo letno povzročajo ITV v Evropski 
uniji predstavlja 12,5 milijard eurov (Kettunen in sod. 2009.) V Evropi je tako več zapisov 
o družbeno-ekonomskem vplivu tujerodnih vrst kakor o ekološkem vplivu, verjetno zato, 
ker je preventiva na tem področju bolj zaskrbljujoča in temelji predvsem na gospodarskih 
interesih (Vilà in sod., 2010). 
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Problematika ITV je globalen problem, ki ga je potrebno reševati tako na ekološkem, 
naravovarstvenem, ekonomskem kot tudi družbenem področju. Odstranjevanje ITV ima 
visoko ceno, v zameno za ohranjanje biodiverzitete, ekosistemov, zdravja ljudi in 
gospodarstva. Zato je ključnega pomena za reševanje tega problema učinkovito 
upravljanje s temi vrstami, ki pa se pri svojem izvajanju srečuje s številnimi izzivi.  
2.3 RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI VRSTAMI 
Za učinkovito ravnanje z ITV je do te problematike potrebno pristopiti trajnostno. Larson 
in sod. (2011) so trajnostno upravljanje utemeljili na treh dejavnikih: okoljskem, 
ekonomskem in družbenem. Pri tem so dejavniki ekonomije in družbe pri upravljanju z 
ITV pogosto izpuščeni oz. zanemarjeni. Za uspešno izvajanje ukrepov na področju ITV 
je tako pomembno vključevati in upoštevati vse tri dejavnike, ki jih je v potek dela 
potrebno dolgotrajno implementirati, tako na nivoju posameznika, kot tudi celotne družbe 
(Larson in sod., 2011).   
2.3.1 Okoljski dejavniki 
Od vseh treh dejavnikov trajnostnega upravljanja z ITV se okoljskem namenja največ 
pozornosti (Larson in sod., 2011). Za razumevanje mehanizmov, ki povečujejo oz. 
spodbujajo invazije, je ključnega pomena zaznavanje groženj in postavljanje možnosti 
nadzora (Valentine in sod., 2007). Da je upravljanje lahko trajnostno, je nujno potrebna 
tudi opredelitev časovnih in prostorskih načrtov. Upravljanje mora obsegati učinkovite 
metode nadzora, ki slonijo na poznavanju stopnje invazivnosti vrst in razumevanju 
sistema, ki ga naseljujejo. Pri tem je pomembno omejevanje ne-ciljnih učinkov in 
spodbujanje obnavljanja populacij ogroženih vrst, biotske raznolikosti avtohtonih vrst ter 
procesov, potrebnih za delovanje ekosistemov (Denslow, 2007). Za pripravo 
upraviteljskega načrta je tako najbolj pomembno določiti učinke, ki jih invazivne vrste 
povzročajo (Evans in sod., 2008). 
Preventiva je najbolj učinkovita in ugodna metoda preprečevanja širjenja ITV. 
Zaustavitev namernega vnosa potencialnih invazivnih vrst je primaren ukrep, ki ga 
posamezne države izvajajo preko carinske kontrole, pregledovanja blaga ter podajanja 
ocen tveganja. Vendar pa zmogljivost inšpekcijskega nadzora in analize tveganj pogosto 
ni zadostna (Invasive …, 2009). Glede na naseljevanje vrst je najbolj pomembna 
identifikacija poti vnosa oz. naselitve tujerodnih vrst, saj se jih tako lahko učinkovito 
spremlja (Larson in sod., 2011). 
Orodje preventive za preprečitev namernega prenosa tujerodnih vrst predstavlja ocena 
verjetnosti, da bodo ITV vnesene na neko območje in njihov potencial vpliva, ki ga imajo 
lahko na okolje. Potrebno je tudi vrednotenje vpliva na okolje, ki temelji na zbiranju 
ugotovitev ocene tveganj in podajanje ocen potenciala, ki ga imajo vrste, da postanejo 
invazivne. Pomembna orodja, ki lahko preprečujejo vnos tujerodnih organizmov  so 
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omejitve in dovoljenja, ki jih izdajajo posamezne države. Zadrževanje predstavlja 
posebno obliko nadzora. Gre za namen omejitve širjenja tujerodnih vrst, da bi ponovno 
prešle določeno geografsko oviro. Programi zadrževanja morajo biti oblikovani s točno 
določenimi cilji. Pomemben del programa zadrževanja predstavlja zmožnost zaznavanja 
novih poti vnosa ITV, ki lahko vstopajo v neko območje kot posledica okoljskih motenj 
(Invasive …, 2009). 
V primeru nezadostnih in neučinkovitih preventivnih ukrepov se tujerodne vrste ustalijo 
in v nekaterih primerih postanejo invazivne ter se nenadzorovano spontano širijo 
(Invasive …, 2009). Monitoring ITV mora temeljiti na sistemu, ki omogoča zgodnjo 
stopnjo zaznavnosti prisotnosti invazivnih vrst. Zaradi lag faze moramo tako ustrezno 
nadzorovati vse tujerodne vrste (Crooks, 2005). Ob ustreznem poznavanju stanja 
tujerodnih vrst lahko te razdelimo glede na potencialno škodo in zagotovimo hitrejše in 
učinkovitejše upravljanje za vrste, ki so bolj kritične. Za bolj trajnosten in učinkovit način 
upravljanja se priporoča tudi enotno zbiranje podatkov (Larson in sod., 2011). 
Ko neko območje naseli nova tujerodna vrsta, ki potencialno lahko škoduje okolju, 
predstavlja  najbolj učinkovito metodo popolno odstranjevanje zametka populacije 
(Larson in sod., 2011). Odstranjevanje celotnih populacij tujerodnih organizmov 
predstavlja eno najbolj uporabljenih in učinkovitih metod ravnanja z ITV, kar so pokazali 
primeri z otoških ekosistemov. Cena odstranjevanja in škoda, ki jo vrste lahko 
povzročajo, namreč močno naraste, ko vrste postanejo invazivne. Zato je pomembno, da 
se ta proces izvede čim je pri vrsti, ki naseli novo območje, zaznan potencial za 
invazivnost (Invasive …, 2009).   
Tujerodne organizme, ki se na novo naseljenem območju pojavljajo v majhnem številu, 
je lažje in hitreje v celoti odstraniti, kakor ustaljene invazivne tujerodne populacije. 
Majhne populacije ITV so lahko odstranjene zelo hitro in brez večjih posledic (Larson in 
sod., 2011). Takojšnje odstranjevanje pa je lahko tudi neučinkovito (Denslow, 2007) in 
obstaja možnost, da zaradi ostranitve organizmov prazne niše naselijo druge ITV (Ogden 
in Rejmanek, 2005). Ko je popolno odstranjevanje nemogoče, sledi faza nadzora oz. 
preprečevanja širjenja in zmanjševanja učinkov (Lodge in sod., 2006). Metode 
odstranjevanja in nadzora lahko razdelimo na mehansko odstranjevanje, kemično 
zatiranje in biotično varstvo ter kombinacijo vseh teh metod (Kus Veenvliet in sod., 
2009). 
Aktivno upravljanje, kot je ponovno naseljevanje avtohtone flore in favne, je nujno 
potreben ukrep za restavracijo poškodovanega okolja. Restavrirana območja potrebujejo 
stalen nadzor, ki preprečuje povratek invazivnim vrstam. Zadrževanje ITV na pragu 
restavriranih območji lahko uravnava ravnovesje in daje možnost avtohtonim vrstam, da 
z njimi tekmujejo. V ekstremnih primerih, ko takšni ukrepi niso primerni in je ublažitev 
učinkov ITV otežena, obstaja možnost prestavljanja celotnih populacij ogroženih 
organizmov na območja, kjer se ITV ne pojavljajo več. Potrebno je upoštevati, da so 
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takšni ukrepi lahko naporni in dragi, ter da jih je potrebno upoštevati skupaj z metodami 
izkoreninjanja, nadzora in zadrževanja. Takšno metodiko se uporablja predvsem za 
reševanje kritično ogroženih avtohtonih vrst pred izumrtjem (Invasive …, 2009). 
Pri trajnostnem upravljanju je potrebno biti pozoren na to, da načini odstranjevanja 
tujerodnih vrst nimajo vpliva na ne-tarčne organizme in nadaljnjo okoljsko degradacijo 
(Rinella in sod., 2009). Zmanjševanje ne-ciljnih vplivov je pomembno in potrebuje 
poglobljeno razumevanje učinkov tako ITV in z njimi povezanih metod odstranjevanja in 
nadzora, kot tudi učinek metod na avtohtone vrste in ekosisteme (Larson in sod., 2011). 
Poudarek pri trajnostnem upravljanju z ITV gre predvsem k temu, da zgolj popolno 
odstranjevanje populacij organizmov ni zadosten ukrep temveč skuša vpeljati bolj 
ekosistemsko integriran pristop (Sheley in sod., 2006). Zato je potrebno oblikovati 
dolgoročne upraviteljske načrte, ki vključujejo obnavljanje populacij avtohtonih vrst in 
ekosistemov, ki omogočajo povečanja njihove odpornosti in vzdržljivosti na zaradi ITV 
spreminjajoče se pogoje. Trajnostno upravljanje z ITV mora pri upoštevanju okoljskih 
dejavnikov vključevati strategije za preprečevanje ponovnih invazij in skrbeti za 
sposobnost obnavljanja ekosistemskih funkcij in njihove raznolikosti z namenom 
omilitve njihove poškodbe v prihodnosti (Larson in sod., 2011).   
2.3.2 Ekonomski dejavniki 
Vključevanje trajnostnih ekonomskih pristopov pri upravljanju z ITV predstavlja 
spremembe na področju uporabe in interpretacije ekonomskih orodji. Za izvajanje bolj 
trajnostno ekonomskih ukrepov ravnanja z ITV Larson in sod. 2011 navajajo nujno 
upoštevanje analize stroškov in koristi in ne-tržne vrednosti teh organizmov in njihovih 
funkcij. Tradicionalne analize stroškov in koristi namreč temeljijo izključno na tržnih 
vrednostih ter podcenjujejo okoljske dejavnike in posledice ekonomskih izgub zaradi 
neučinkovitih in nepremišljenih metod ravnanja z ITV (Larson in sod., 2011). 
Biološke invazije, ki lahko povzročajo tudi dolgotrajne globalne probleme, potrebujejo 
za uspešno trajnostno upravljanje razširjeno uporabo časovnih in prostorskih parametrov 
za analizo stroškov in koristi. Iz večine stroškovnih analiz je namreč izpuščena cena stalne 
aplikacijo herbicidov in pesticidov pri dolgotrajnem upravljanju z ITV, ki ne morajo biti 
popolnoma odstranjene iz okolja. Upravljanje z ITV mora zato tudi nujno upoštevati 
prostorske razsežnosti, tako glede učinka teh vrst, kot tudi ekonomske rabe virov 
njihovega zatiranja (Larson in sod., 2011).  
Visoke cene nadzora ITV in pogosto neučinkovito upravljanje zahteva od upravljalcev 
izbor projektov, ki vključijo načela učinkovitosti. Upravljalci morajo predvideti 
učinkovitost projektov, ki v čim krajšem času preprečijo večje dolgotrajne posledice oz. 
poškodbe. Primeri ravnanja kažejo, da je vložek v preventivo bioloških invazij bolj 
učinkovit kakor nadzor nad ustaljeno populacijo (Leung, 2002). Učinkovitosti projektov 
upravljanja morajo biti vključene tudi pri izboru tarčnih vrst. Tako bi se morali upravljalci 
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osredotočiti na tiste vrste, za katere že obstajajo učinkovite metode nadzora oz. 
odstranjevanja ter na ključne vrste, ki delujejo kot ekosistemski inženirji. Programi 
upravljanja z ITV morajo vključevati tudi podpro javnosti (več o tem v podpoglavju 
družbeni dejavniki) (Larson in sod., 2011). Glede na učinke, načine nadzora in podporo 
javnosti, je potrebno nekatere TV sprejeti tudi kot nov stalni del ekosistemskih združb. 
Zato nekatere ITV, ki zagotavljajo pomembne ekosistemske storitve, lahko predstavljajo 
na določenem območju celo željene in ekonomsko učinkovite vrste (Hershner in Havens, 
2008).  
Tujerodne vrste lahko nudijo tudi naravovarstvene ugodnosti, kot je zagotavljanje 
habitata in virov hrane za redke vrste. Nekateri primeri tujerodnih vrst kažejo, da le-te 
nudijo tudi funkcionalne zamenjave za izumrle vrste in zagotavljajo potrebne izginule 
ekosistemske funkcije. Tujerodne vrste tako morda predstavljajo omilitev 
naravovarstvenih naporov v prihodnosti, s tem ko bodo bolj kot avtohtone vrste trajno 
zagotavljale ekosistemske storitve na območjih nestabilnih klimatskih in ostalih pogojev 
preko evolucije v nove endemične taksone. Ravnanje s tujerodnimi vrstami in njihova 
integracija v upravljanje je odvisna od tega, kako se bo te vrste vključilo v upravljanje v 
prihodnosti. Tujerodne vrste so tako v nekaterih primerih tudi ekonomsko neškodljive in 
celo željene, s tem ko njihov potencial počasi postaja tudi družbeno sprejemljiv in 
uporaben, kar odpira tudi novo področje uporabe za namene varstva narave (Schlaepfer 
in sod. 2011). 
Pri trajnostnem upravljanju je pomembna efektivnost pri izbiri ustreznih upraviteljskih 
praks. Raziskave in ustrezna prilagoditev upravljanja sta nujno potrebna za zagotovitev 
izbranih upraviteljskih praks, ki so cenovno najbolj dostopne in učinkovite. Pri tem je 
lahko modeliranje uporabno orodje za določitev optimalnih upraviteljskih strategij za 
razumno vrednost (Taylor in Hastings, 2004). Ključni ekonomski dejavnik za ustrezno 
upravljanje z ITV predstavlja  zadostna količino sredstev za možnost dokončanja in 
zaključka projektov na tem področju . Pri tem je pomembno upoštevati tudi finančna 
sredstva za dolgotrajne ukrepe, kot je restavracija območji po invazijah ter spremljanje in 
preprečitev ponovnih invazij (Larson in sod., 2011). Pri izvajanju ukrepov na področju 
ravnanja z ITV pa ne smemo pozabiti, da imajo vsi upraviteljski načrti tudi tveganja in 
negotovosti (Olson in Roy, 2002). Upoštevanje ekonomskih dejavnikov je nujno potreben 
del učinkovitega trajnostnega upravljanja z ITV, pri čemer ne smemo zanemariti tudi 
okoljskih in predvsem družbenih dejavnikov (Larson in sod., 2011).  
2.3.3 Družbeni dejavniki 
Družbena in politična podpora sta ključnega pomena za trajnostno upravljanje z ITV. 
Upravljavski načrti morajo vključevati sodelovanje in podporo znotraj velikega števila 
deležnikov oz. interesnih skupin (posamezniki, uradi, organizacije, korporacije), ki 
vplivajo na prenos, širjenje in nadzor ITV (Moser in sod., 2009). Perspektive okoljskih, 
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družbenih in ekonomskih dejavnikov glede posameznih invazivnih vrst se namreč med 
posameznimi deležniki razlikujejo (Stokes in sod., 2006). Shackleton in sod. 2018 
opredelijo deležnike kot vse posameznike, skupine ali organizacije, na katere imajo ITV 
vpliv (pozitiven ali negativen) in imajo možnost spodbujanja ali omejevanja širjenja ITV 
(po Freeman, 1984). Deležniki tako vključujejo civilno družbo (na katere imajo vpliv ITV 
ali pa so odgovorni za njihovo širjenje in nadzor), raziskovalci, uradniki, vladne službe 
(odgovorne za  upravljanje z invazivnimi vrstami in podajanje strategij upravljanja), 
nevladne organizacije, industrija in mnoge druge skupine (Reed in Curzon, 2015; Novoa 
in sod., 2017).  
Razumevanje različnih mnenj akademskih strokovnjakov in raziskovalcev, interesnih 
skupin ter javnosti je pomembno za katerokoli učinkovito upravljanje na področju varstva 
narave (Humair in sod., 2014). Tako lahko tudi na področju upravljanja z ITV pride do 
vznika družbenih konfliktov, ki jih lahko umestimo kot podkategorijo okoljskih 
konfliktov, saj gre pri upravljanju z ITV prav tako za družbeni kontekst podoben 
konfliktom, ki se navezujejo na naravne vire, okoljske grožnje in varstvo narave. 
Družbeni konflikti so odnosi nestrinjanja, ki vzniknejo med posamezniki in skupinami 
predvsem zaradi socialne nepravičnosti (Norgaard, 2007) in etičnih dilem, ki izražajo 
izrazito nasprotujoča si mnenja, verjetja, vrednote in cilje.  
Ko so posamezne interesne skupine izločene iz načrtov ravnanja z ITV, lahko kot 
potencialni zavezniki postanejo nasprotniki upraviteljskih ciljev (Van Driesche in Van 
driesche, 2004), saj se odnos in percepcije do ITV in njihovega tveganja med 
posameznimi družbenimi skupinami razlikujejo (Estévez in sod., 2015). Konflikti se 
namreč pojavljajo pri večini projektov upravljanja z ITV, pri čemer konfliktno stanje ne 
mora rešiti problemov bioloških invazij. Za reševanje takih konfliktov je tako pomembno 
razumevanje njihovega izvora, jih skušati rešiti in posledično preprečiti njihovo 
stopnjevanje in utrjevanje (Crowley in sod. 2017).   
Dolgotrajni spori lahko škodujejo tako vložkom upravljanja kot tudi družbeni koheziji. 
Upravljalci morajo vedno delovati po načelu spodbujanja sodelovanja in konstruktivne 
razprave, kar preprečuje tveganje vnovičnega pogrevanja spora in uničujočih 
destruktivnih konfliktov. Potrebna je namreč splošna vključitev sodelovanja med 
strokovnjaki in izvajalci ukrepov za razvoj  učinkovite mreže upraviteljskih možnosti. 
Zato je nujno potrebno, da na področje upravljanja z ITV vstopamo tudi iz družbenega 
konteksta, kjer predstavljata pomembni metodi kvantitativno vrednotenje (anketiranje) 
(Olszańska in sod., 2016) in kvalitativno vrednotenje (Humair in sod., 2014) z uporabo 
ciljnih skupin za preučitev skupnostnih vrednot in pomislekov.  Zato je pomembno, da se 
vzpodbuja takšne strategije komunikacije, kjer se promovira dialog in je možen odziv 
upravljalcev na morebitne pomisleke deležnikov (Crowley in sod., 2017).  
Shackleton in sod. 2018 so ob obširnem pregledu znanstvenih objav ugotovili, da je 
raziskovanje z vključevanjem deležnikov na področju upravljanja z ITV zadnjem 
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desetletju narastlo. Slednje je omogočilo nadaljnji razvoj znanstvenega znanja na tem 
področju in prispevek k ustvarjanju učinkovitejših upraviteljskih strategij in izvajanju 
upravljanja. A vendar bi vključevanje deležnikov lahko postalo še bolj učinkovito, saj 
večina raziskav zaobjema zgolj eno skupino deležnikov (vrednotenje z uporabo 
vprašalnikov) predvsem z namenom poznavanja splošnega lokalnega znanja in 
predsodkov oz. stališč (Shackleton in sod., 2018). 
Za učinkovito vključitev deležnikov je potrebna bolj celostna in participatorno aktivna 
vključenost pri sooblikovanju, soustvarjanju in vključevanju v raziskovalne in 
upraviteljske prakse. Za bolj trajnostno upoštevanje družbenih dejavnikov pri upravljanju 
z ITV je nujno potrebna tudi promocija družbenega učenja, zagotavljanje povratnih 
informacij s strani deležnikov, spodbujanje sodelovanja in partnerstva izven okvirjev 
naravoslovnih znanosti in ustanov (interdisciplinarana in transdisciplinarna sodelovanja) 
ter razprava o praktičnih in strateških predlogih za izboljšavo vključenosti deležnikov na 
področju znanosti bioloških invazij in njihovega upravljanja. Za zagotavljanje teh 
ukrepov se od upravljalcev zahteva, da smiselno in reprezentativno nadzorujejo napredek 
upraviteljskih načrtov in razvijejo orodja za prenos znanstvenih dejstev v vsakdanji jezik. 
Raziskovanje in dobre prakse izvajanja projektov je potrebno vključiti v javni dialog in s 
tem spodbujati nadaljnjo ekološko raziskovanje in metode nadzora ter omogočanje 
nadaljnjega ozaveščanja o najnovejših raziskavah (Larson in sod., 2011).  
2.3 INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE V SLOVENIJI 
2.3.1 Zakonodaja 
Razvoj na področju upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami v Sloveniji je 
omogočila predvsem Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD), katere ratifikacija (leta 
1995) je pomembno vplivala na leta 1999 sprejeti Zakon o ohranjanju narave (ZON). 
Tako se tujerodne vrste prvič pojavijo v slovenski zakonodaji. Po ZON so tujerodne vrste 
pravno definirane in je njihovo naseljevanje je prepovedano (ZON-C, 2014; ZON-UPB, 
2004). Področje zakonodaje v povezavi z ITV v Sloveniji pa se ureja predvsem na ravni 
Evropske unije (EU), ki je kot pogodbenica Konvencije o biološki raznovrstnosti 
zavezana k preprečevanju vnosa tujih vrst ter nadzoruje in odstrani tiste tujerodne vrste, 
ki ogrožajo ekosisteme, habitate ali vrste (Uredba (EU) št. 1143/2014).  
Prisotnost tujerodnih vrst v okolju omogoča njihovo neovirano prehajanje državnih mej, 
kar pomeni, da upravljanje znotraj ene države vplivajo tudi na druge. Tako je za 
obvladovanje ITV nujno sodelovanje več držav. Za učinkovitejše obvladovanje ITV je 
bil leta 2014 na ravni Evropske unije (EU) sprejet nov predpis uredba (EU) št. 1143/2014 
o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki vsebuje 
ukrepe za preprečitev vnosa nekaterih tujerodnih vrst oziroma, za vrste, ki so v EU že 
prisotne v naravi, podaja ukrepe za omejitev njihovega širjenja. Evropska komisija je po 
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opravljenih ocenah tveganja leta 2014  pripravila seznam 37 invazivnih tujerodnih vrst, 
ki zadevajo Unijo, od tega 23 tujerodnih živali in 14 tujerodnih rastlin (Kus Veenvliet in 
Veenvliet, 2016). Na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo je 
bilo julija 2017 dodanih še 12 ITV in je tako na ravni EU opredeljenih 49 invazivnih 
tujerodnih rastlin in živali (Tsiamis, 2019), seznami pa se bodo v prihodnjih letih še 
dopolnjevali. 
Za vse vrste, ki jih najdemo na seznamu EU, veljajo najstrožji ukrepi za preprečevanje 
njihovega vnosa in širjenja. Za vse te tujerodne vrste namreč velja, da jih je v EU 
prepovedano vnašati, jih razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, 
izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016). 
Nekatere vrste se na območju EU širijo naravno zaradi sprememb v okolju in se zato v 
tej uredbi ne upoštevajo. Na seznam uredbe so namreč uvrščene le vrste, ki so na območje 
EU prinesene s strani človeka in pri katerih je mogoče z dejansko in strokovno 
učinkovitostjo preprečiti oz. ublažiti škodljive vplive teh vrst (Uredba (EU) št. 
1143/2014).  Tako na seznamu ni morda nekaterih najbolj razširjenih tujerodnih vrst, kot 
je recimo japonski dresnik, saj je bilo ugotovljeno, da tudi s sprejemom strogih ukrepov 
iz Uredbe 1143/2014/EU ni mogoče zmanjšati škodljivih vplivov (Kus Veenvliet in 
Veenvliet, 2016).  
Predpisi, ki jih zakonodaja v Sloveniji predpisuje glede ITV predstavlja prepoved 
naseljevanja tujerodnih vrst rastlin in živali, izvedba presoje tveganja za naravo pred 
namensko naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, 
izvajanje fitosanitranih ukrepov za tiste ITV rastlin, ki škodijo gospodarstvu, okolju in 
družbi ter obvezno odstranjevanje pelinolistne ambrozije s strani imetnikov zemljišč. 
Predpisi, ki v Sloveniji urejajo ravnanje s tujerodnimi vrstami, prihajajo iz področja 
ohranjanja narave, varstva rastlin, ribištva, lovstva in gozdarstva (Ministrstvo… , 2019b). 
2.3.2 Ravnanje z ITV v Sloveniji  
Po ocenah strokovnjakov se na območju Evropske unije pojavlja okoli 12.000 tujerodnih 
vrst, od katerih jih je približno 10-15% invazivnih. To pomeni, da se na območju 
Evropske unije nahaja nekje med 1200 in 1800 invazivnih tujerodnih vrst. V Sloveniji je 
po ocenah prisotnih približno 900 tujerodnih vrst, od katerih jih je približno 120 
invazivnih (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016). Institucije, ki se v Sloveniji ukvarjajo s 
področjem ITV lahko razdelimo na upravne institucije (Minstrstvo za okolje in prostor, 
Agencija RS za okolje,…), strokovne institutcije in organizacije (Zavod RS za varstvo 
narave, Zavod za gozdove  Slovenije, Biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani, …) ter 
lokalne skupnosti (nekatere občine) (Ministrstvo …, 2019c). 
Med najpogostejšimi metodami odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin sta navedeni 
puljenje z izkopavanjem celih rastlin in redna košnja v kombinaciji s herbicidi (Jogan in 
Strgulc Krajšek, 2010), kjer pa se metode med posameznimi vrstami razlikujejo. Pri 
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živalih se kot najpogostejšo metodo navaja mehansko odstranjevanje organizmov. 
Priporočila ravnanja so krajše opredeljena kot nezaželeno raznašanje zemlje in peska z 
območji prisotnosti ITV, prepoved izpuščana akvarijskih rastlin in živali v naravo, 
izobraževanje o ITV, obnovitev območji odstranjenih rastlin z avtohtonimi vrstami ter 
zamenjava okrasnih ITV rastlin z ne-invazivnimi (Ministrstvo …, 2019d) Priporočila 
ravnanja se pričenjajo pri osveščanju posameznih interesnih skupin oz. deležnikov. 
Preprečevanje širjenja tujerodnih vrst je tako usmerjeno na lastnike vrtov, gozdov, 
čebelarje, skrbnike zelenih površin, gradbena podjetja, lastnike hišnih živali, ribiče in 
popotnike (Projekt …, 2019). Pri tem je potrebno podariti tudi ozaveščanje, ki je 
pomemben element preventivnega delovanja s katerim se preprečuje in omiljuje 
negativne vplive tujerodnih vrst.  
Poleg tega se je v Sloveniji vzpostavil tudi sistem zgodnjega obveščanja, ki omogoča 
hitro odzivanje. Sistem je pomemben predvsem zaradi odkrivanja TV kot posledici 
nenamernega vnašanja.  Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja nalaga državam 
članicam tudi Uredba EU 1143/2014. Tudi v Sloveniji je v okviru projekta LIFE 
ARTEMIS (začetek julij 2016) preko vzpostavitve institucinalnega sistema, 
izobraževanj, osveščanja in izgradnje učinkovitega informacijskega sistema izoblikovali 
sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO) (za ITV v gozdu) (Kus 
Veenvliet in Veenvliet, 2018a).  
 
Zgodnje obveščanje lahko temelji na aktivnem iskanju določenih tujerodnih vrst za katere 
obstaja verjetnost, da se bodo pojavile in tukaj gre predvsem za tiste, ki so se v sosednjih 
državah izkazale kot invazivne. Te tujerodne vrste lahko iščemo predvsem na območjih 
vstopa v državo, kot so letališča, pristanišča in industrijske cone. Zgodnje obveščanje 
temelji tudi na pregledu območji, ki imajo ustrezne pogoje za pojav TV in pa posebno 
občutljivih in vrednih območji, kot so zavarovana območja. Aktivno iskanje pa je 
potrebno dopolnjevati tudi s pasivnim zaznavanjem tujerodnih vrst, v katere je potrebno 
vključiti deležnike posameznih interesnih skupin, kot so ribiči, lovci in naravovarstveni 
nadzorniki ter tudi splošna javnost. S tem je mogoča tudi hitrejša odzivnost. Orodje 
zbiranja podatkov pasivnega zaznavanja TV predstavlja informacijski sistem Invazivke 
(https://www.invazivke.si/) (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2018a).  
 
V Sloveniji je bilo opravljanih tudi nekaj javnomnenjskih raziskav o poznavanju in 
mnenju glede ITV (Japelj in sod., 2017;  Brezjak, 2017) ter poznavanje in odnos dijakov 
(Škedelj, 2018). V preteklosti se je s področjem ITV ukvarjali projekti Thuja 1 in Thuja 
2, večji evropski projekti, kot so DAISIE, ALARM in NEOBIOTA. Danes pa so v teku 
projekti ozaveščanja glede gozdnih ITV LIFE Artemis, Life for Lasca s strani Ribiške 
zveze Slovenije in pa lovski monitoring. Na ravneh občin se odvijajo projekti, kot je 
Invazivke nikoli na počivajo in projekt APPLAUSe, ki se ukvarja z nerešenimi vprašanju 
ravnanja z ITV po principu krožnega gospodarstva.  
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 VZORČENJE IN ZBIRANJE PODATKOV 
Raziskava je bila ciljno usmerjena na strokovnjake in amaterje, ki se potencialno 
ukvarjajo s področjem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami. Spletni vprašalnik je 
bil posredovan znanstveno raziskovalnim delavcem s področja ekologije, gozdarstva in 
agronomije, naravoslovnim raziskovalnim inštitutom, upraviteljem zavarovanih območji, 
članom nevladnih organizacij (lovske in ribiške družine), nevladnim naravovarstvenim 
organizacijam, občinskim odsekom za okolje in naravo ter državnim organom 
(Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije ter Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano).   
3.2 OBLIKOVANJE VPRAŠALNIKA 
V raziskavi smo uporabili za slovenski prostor prilagojen vprašalnik, na katerem je 
temeljila raziskava na Poljskem »To kill or not to kill - Practitioners’ opinions on invasive 
alien species management as a step towards enhancing control of biological invasions« 
(Olszańska in sod., 2016). Za potrebe magistrskega dela smo pridobili soglasje avtorice 
in avtorjev. Vprašalnik je bil oblikovan v programu EnKlikANKETA in je v spletni 
različici obsegal šest strani. Izpolnjevanje vprašalnika je v povprečju trajalo 11 minut.  
Vprašalnik (PRILOGA A) bil razdeljen na štiri dele; demografski podatki, znanje o 
varstvu narave in invazivnih tujerodnih vrstah, mnenje o upravljanju z invazivnimi 
tujerodnimi vrstami in metode upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami. Prvi del 
vprašalnika (6 vprašanj) je bil sestavljan iz osnovnih demografskih vprašanj anketirank 
in anketirancev: spol (I1), starostna skupina (I2), izobrazba (I3), bivališče (I4), regija (I5) 
in področje dela (I6). Drugi del vprašalnika (10 vprašanj) se je nanašal na vključenost 
anketirancev in anketirank glede ravnanja na področju naravovarstva in ITV; delovanje 
na področju naravovarstva (II1), pridobivanje informacij (II2), poznavanje osnovnih 
konceptov ITV (II3a-d), problemi varstva narave (II4a-g), naštevanje tujerodnih vrst 
rastlin in živali (II5-6), število tujerodnih vrst v Sloveniji in njihov delež invazivnosti 
(II7-8), zakonodaja TV (II9) in časovna opredelitev TV (II10). Vprašanje II10 je bilo 
oblikovano na podlagi raziskave Humair in sod. (2014). V okviru tega dela vprašanj smo 
skušali od vprašanih poizvedeti njihovo vključenost v področje varstva narave ter 
informacije o njihovem znanju v povezavi z ITV.  
Tretji del vprašalnika (6 vprašanj) je od anketirank in anketirancev zahteval mnenje glede 
ravnanja z ITV; vključenost v področje ravnanja z ITV (III1), seznanjenost s projekti 
ravnanja z ITV v Sloveniji (III2 in III2a), mnenje o izjavah v povezavi z ITV (III3a-l), 
strogi nadzor na posameznimi skupinami TV (III4a-d), podpiranje programov nadzora 
TV (III5) in dodelitev sredstev za nadzor nad TV (III6a-f). Na podlagi vprašanja 
vključenosti v področje ravnanja z ITV (III1) smo tako vprašane razdelili v skupini 
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odločevalcev (OD) in deležnikov (DE). Z vprašanji povezanimi z izjavami mnenja v 
povezavi ITV smo tako skušali pridobiti informacije o tem ali se znanje vprašanih sklada 
z uradnimi definicijami povezanimi z TV in ITV. Vprašanje III4a-d je se je navezovalo 
na poizvedovanje glede odnosa vprašanih do različnih taksonomskih skupin. 
V zadnjem delu vprašalnika (2 vprašanji) smo anketirane vprašali o mnenju glede metod 
ravnanja z ITV: mnenje glede načinov nadzora nad TV rastlin in živali (III7a-m) in 
mnenje glede izvajanja radikalnih metod odstranjevanja nekaterih najpogostejših 
tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji (III8a-t) (6 rastlinskih in 14 živalskih 
vrst). S temi vprašanji smo skušali od vprašanih pridobiti informacije, katere metode 
nadzora najbolj podpirajo ter pozvedeti ali izbira metode vpliva na njihovo podporo 
nadzora nad ITV. 
Na vprašanja glede stališč anketirank in anketirancev so bili ogovori razdeljeni glede na 
5 stopenjsko Likertovo lestvico stališč; 1 = se popolnoma ne strinjam, 5 = popolnoma se 
strinjam, 3,0 = nimam mnenja. Vprašalnik je bil oblikovan tako, da so visoke vrednosti 
izražale pozitivna stališča in nizke vrednosti negativna stališča (Olszanska in sod., 2016). 
Čeprav je bil vprašalnik anonimen, smo anketiranke in anketirance vprašali po njihovem 
področju dela.  
3.3 ANALIZA PODATKOV 
S pomočjo spletne ankete pridobljene podatke smo vnesli v program MS Excel, kjer smo 
jih uredili in prenesli v program SPSS. Izračunali smo absolutne in relativne frekvence 
ter aritmetične sredine in standardne odklone. Za namen ugotavljanja statistično 
pomembnih razlik med skupinama odločevalcev in ostalih deležnikov smo uporabili 
neparametrično metodo (test Mann - Whitney U).  Zaradi ne-relevantnosti sta bili iz 
predstavitve rezultatov izločeni vprašanji demografskega tipa; starostna skupina (I2) in 
regija (I5). Iz predstavitve rezultatov sta bili prav tako izločeno vprašanje III2a zaradi 
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Na anketo je kliknilo 747 oseb, katerim je bila anketa posredovana. Od tega je 236 oseb 
anketo rešilo do konca. Za analizo vprašalnika smo uporabili rezultate anketirancev, ki so 
odgovorili na vsa vprašanja v celoti (N=114), kar pomeni, da je anketo v celoti rešilo 
15,26 % anketirank in anketirancev od vseh katerim je bla anketa posredovana in 48,31 
% tistih, ki so jo reševali do konca. Zbiranje podatkov je potekalo od konca maja 2018 
do konca avgusta 2018.  
4.1 DEMOGRAFSKI PODATKI 
Glede na odgovore anketirancev na vprašanje ali njihovo delo vključuje področje 
upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami (vprašanje III1), smo rezultate razdelili na 
dve skupini: 41 (35,96 %) odločevalcev (OD) in 73 (64,04 %) deležnikov (DE). 
Pojavlja se visoki delež moških anketirancev še posebej znotraj skupine OD (moški 73,17 
%, ženske 26,83 %; preglednica 1). Visok je tudi delež anketirancev in anketirank, ki  
imajo univerzitetno izobrazbo (univerzitetna 76,32 %, srednješolska 23,68 %; 
preglednica 1). Večja razlika v deležih se pojavlja pri odgovorih glede bivališča, kjer je 
delež pri odločevalcih med mestom s predmestjem in podeželjem približno polovičen, 
medtem ko je pri deležnikih več anketirancev s podeželja (mesto s predmestjem 39,73 %, 
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Preglednica 1:  Demografski podatki razdeljeni v skupini odločevalcev in deležnikov (DE) na 






Skupno [%]  
(N=114) 
Spol ženski  26,83 % 31,51 % 29,82 %  
moški  73,17 % 68,49 % 70,18 %      
Izobrazba srednješolska  29,27 % 20,55 % 23,68 %  
univerzitetna  70,73 % 79,45 % 76,32 %      
Bivališče mesto s predmestjem 51,22 % 39,73 % 43,86 %  
podeželje 48,78 % 60,27 % 56,14 %      
Področje dela lovstvo 9,76 % 20,55 % 16,67 %  
ribištvo 17,07 % 6,85 % 10,53 %  
gozdarstvo 12,20 % 4,11 % 7,02 %  
kmetijstvo 9,76 % 1,37 % 4,39 %  
uradništvo 2,44 % 8,22 % 6,14 %  
strokovno delo 17,07 % 19,18 % 18,42 %  
znanstveno-
raziskovalno delo 
19,51 % 28,77 % 25,44 % 
 
drugo 12,20 % 10,96 % 11,40 % 
 
4.2 ZNANJE O VARSTVU NARAVE IN INVAZIVNIH TUJERODNIH VRSTAH 
Na vprašanje ali vas zanima področje varstva narave (II1) je večina anketirancev in 
anketirank odgovorila pritrdilno; da 112 (98,25 %) in nimam mnenja 2 (1,75 %).  
Anketiranke in anketiranci so na vprašanje o pridobivanju informacij o stanju narave v 
Sloveniji in problemih povezanih z varstvom narave (II2) največkrat pojavil odgovor 
internet (77,19 %), kateremu so sledile strokovne revije (65,79 %), neposredno od 
strokovnjakov (62,28 %), televizija (43,86 %), časopisi (26,32 %), knjige (23,68 %), 
informacijske brošure (22,81 %), sorodniki/prijatelj/znanci (21,93 %), radio (15,79 %) in 
ostali viri (7,02 %) (slika 1). Med ostalimi viri so pojavljali odgovori kot so »lastna 
opažanja«, »delo na terenu« in »lastni podatki«. 
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Slika 1: Deleži števila odgovorov o viru pridobivanja informacij o stanju narave v Sloveniji in 
problemih povezanimi z varstvom narave. 
Večina anketirank in anketirancev je poznalo koncepte/izraze povezane z ITV; 
domorodne vrste (99,12 %), tujerodne vrste (100 %), tujerodne invazivne vrste (99,12 
%). Manjši delež poznavanja se je pojavil pri izrazu/konceptu biološke invazije (73,68 
%). Statistično pomembne razlike poznavanja izraza bioloških invazij so se pokazale pri 
skupini deležnikov (63,01 %) za razliko od odločevalcev (92,68 %) (Mann-Whitney 
U=1051,00, df=1, Z=-3,444, p=0,001). 
Na vprašanje o pomembnosti problemov varstva narave je večina anketirancev in 
anketirank opredelilo kot pomembne oz. zelo pomembne: izguba habitata (96,49 % 
vprašanih), fragmentacija habitatov (84,21 %), biološke invazije tujerodnih vrst (87,72 
%), onesnaževanje okolja (89,47 %), spremembe v rabi tal/zemlje (85,96 %), urbanizacija 
(širjenje poselitve) (84,21 %). Podnebne spremembe je kot pomemben oz. zelo 
pomemben opredelilo 73,68 % vprašanih, kot niti pomemben, niti nepomemben 16,67 % 
in kot nepomemben/zelo nepomemben problem 9,65 % vprašanih.  
Pri odprtem vprašanju (II5), v katerem je bilo potrebno našteti pet tujerodnih rastlinskih 
vrst, ki jih najdemo v Sloveniji v naravi, so anketiranci in anketiranke našteli 71 različnih 
rastlinskih vrst; od katerih jih je bilo 37 (52,11 %) tujerodnih in 34 (47,89 %) tistih, ki 
niso tujerodne. Med najpogosteje naštetimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami so bili 
japonski dresnik (Fallopia japonica) (56,14 % vprašanih), ambrozija (Ambrosia 
artemisiifolia) (49,12 %) in robinija (Robinia pseudoacacia) (27,19 %); slika 2. Med 
napačnimi odgovori so se pojavljale predvsem vrste, ki so kulturne rastline (jelka, 
paradižnik- tujerodna, vendar ne naturalizirana vrsta) ali pri nas v naravi sploh ne rastejo 
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Slika 2: Deleži naštevanja tujerodnih rastlinskih vrst, ki jih najdemo v Sloveniji v naravi, ki jih je 
naštelo več kot 10 anketirancev. 
Pri odprtem vprašanju (II6), v katerem je bilo potrebno našteti pet tujerodnih živalskih 
vrst, ki jih najdemo v Sloveniji v naravi, so anketiranci in anketiranke našteli 45 različnih 
živalskih vrst; od katerih jih je bilo 41 (91,11 %) tujerodnih in 4 (8,89 %) tiste, ki niso 
tujerodne. Med najpogosteje naštetimi tujerodnimi živalskimi vrstami so bili nutrija 
(Myocastor coypus) (47,37 % vprašanih), rdečevratka (Trachemys scripta elegans) (33,33 
%) in harlekinska polonica (Harmonia axyridis) (24,56 %); slika 3. Med napačnimi 
odgovori so se pojavile avtohtone vrste kormoran, labod grbec in šakal.   
 
Slika 3: Deleži naštevanja tujerodnih živalskih vrst, ki jih najdemo v Sloveniji v naravi, ki jih je 
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Na vprašanje koliko tujerodnih vrst bi po vašem mnenju našli v naravi v Sloveniji (II7) 
je več kot polovica anketirancev in anketirank odgovorila pravilno z odgovorom 101-
1000 (57,02 % vprašanih) (slika 4), saj je v slovenski flori in favni približno 900 
tujerodnih vrst (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016). Ob primerjavi med skupinam je večji 
delež pravilnih odgovorov podala skupina odločevalcev (65,85 %) za razliko od 
deležnikov (52,05 %). Ob primerjavi glede na izobrazbo, je so večji delež pravilnih 
ogovorov podali anketiranci in anketiranke z univerzitetno izobrazbo (59,77 % vprašanih) 
za razliko od srednješolske izobrazbe (48,15 % pravilnih odgovorov in 44,44 % 
odgovorov, da je v Sloveniji med 1-100 TV). 
 
Slika 4: Deleži odgovorov na vprašanje koliko tujerodnih vrst je po vašem mnenju našli v naravi v 
Sloveniji (N=114). 
Na vprašanje kolikšen delež tujerodnih vrst v naši naravi predstavlja invazivne vrste (II8) 
je več kot polovica odgovorila pravilno (63,16 %) z odgovorom 10-20 % (Slika 5).  Sledi 
odgovor 30-40 % s katerim je odgovorilo 19,30 % anketirancev in anketirank.  
Na vprašanje (II9), ki je spraševalo ali slovenska zakonodaja predvideva kazen za osebo, 
ki brez ustreznega dovoljenja v državo prinese tujerodno vrsto, ki lahko ogrozi 
avtohtono/domorodno narava, je več kot polovica anketirancev in anketirank odgovorila 
pravilno za da (58,77 %); z ne je odgovorilo 7,89 % vprašanih in z ne vem 33,33 % 
vprašanih.  
Anketiranke in anketiranci so na vprašanje, od kdaj naprej po vašem mnenju priseljene 
vrste štejemo za tujerodne (II10) največkrat odgovorili s Kolumbovim odkritjem Amerike 
(od 1500 našega štetja naprej) (31,58 % vprašanih), globalizacija (od 1980 naprej) (24,56 
%), industrializacija (od 1850 naprej) (21,05 %), neolitik(od 3500 let pred našim štetjem); 
12,28 % vprašanih ni imelo mnenja in 4,39 % vprašanih je navedlo drug odgovor (slika 




0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1-100 101-1000 1001-3000 več kot 3000 ne vem
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»odvisno od situacije in dogovora, navadno poudarimo, ali govorimo o arheofitih ali 
neofitih« in »definicija tujerodnih vrst je zelo jasna in se nanaša na disjunktni areal – 
donorski in recipientski«.  
 
Slika 5: Deleži števila odgovorov na vprašanje od kdaj naprej po vašem mnenju priseljene vrst 
štejemo za tujerodne (N=114). 
4.3 MNENJE O UPRAVLJANJU Z INVAZIVNIMI TUJRODNIMI VRSTAMI 
Del tega sklopa ankete je predstavljalo tudi vprašanje ali vaše delo vključuje področje 
upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami (III1), na katerega je 35,96 % vprašanih 
odgovorilo z da in 64,04 % z ne. Na podlagi vprašanja smo anketirance in anketiranke 
razdelili v skupini odločevalcev (ogovor da) in deležnikov (odgovor ne). 
Na vprašanje, ali ste seznanjeni s katerim od projektov, ki se tiče tudi upravljanja s 
tujerodnimi vrstami v Sloveniji (III2), je 54,39 % vprašanih odgovorilo z da in 45,51 % 
z ne. Pri odgovoru na to vprašaje se med skupinama odločevalcev in deležnikov pojavlja 
statistično pomembna razlika (hi-kvadrat test=4,991, p=0,025); odločevalci (68,29 % da, 
31,71 % ne) in deležniki (46,58 % da in 53,42 % ne). 
Vprašanje III3 je od anketirancev in anketirank zahtevalo opredelitev mnenja o izjavah 
(1-popolnoma se na strinjam, 5- popolnoma se strinjam). Večina vprašanih se je strinjala 
(strinjam se, popolnoma se strinjam), da je nadzor določenih vrst rastlin in živali 
(avtohtonih in tujerodnih) nujen ukrep za varovanje narave (82,46 % vprašanih). Glede 
trditve, da je potrebno vse tujerodne vrste, ki se pojavljajo v slovenski flori, izkoreniniti 
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vprašanih z izjavo ni strinjalo in 35,09 % vprašanih strinjalo. S trditvijo, da je potrebno 
tujerodne vrste nadzirati kadar povzročajo ekonomsko škodo, se je strinjalo 83,33 % 
vprašanih. Večji delež strinjanja se je pojavil tudi pri izjavah nadzora tujerodnih vrst 
kadar ogrožajo zdravje ljudi (92,11 % vprašanih) in kadar ogrožajo varovane oziroma 
ogrožene vrste (94,74 %). Nekoliko manjši delež strinjanja (88,6 %) se je pojavil glede 
trditve, da je potrebno nadzirati (odstranjevati) tujerodne vrste, kadar škodujejo 
avtohtonim vrstam. S trditvijo da nikoli ne bi smeli uporabljati drastičnih metod (vključno 
z ubijanjem) za nadzor tujerodnih vrst se ni strinjalo 68,42 % vprašanih. 
S trditvijo, da moramo sprejeti tujerodne vrste, saj pestrijo biotsko raznovrstnost 
slovenske narave se ni strinjalo 69,3 % vprašanih. S trditvijo, da bodo podnebne 
spremembe vplivale na večje število tujerodnih vrst se je strinjalo 71,05 % vprašanih in 
da je človek glavni krivec za prihod tujerodnih vrst se je strinjalo 87,72 % vprašanih. Z 
izjavo, da so tudi tujerodne vrste del narave in moramo do njih imeti enak odnos kot do 
naših se ni strinjalo 60,53 % vprašanih. Prav tako se večji del vprašanih ni strinjalo z 
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Preglednica 2: Mnenja o izjavah glede na OD in DE. Legenda: df=1, NOD=41; NDE=73; M=povprečna 
vrednost; SN=standardna napaka. 
 OD DE Mann-Whitney U 
test 





določenih vrst rastlin in živali 
(avtohtonih in tujerodnih) je 







0,9 -1,1 0,270 
Vse tujerodne vrste, ki se 
pojavljajo v slovenski flori in 
favni, bi bilo dobro izkoreniniti 
(popolnoma odstraniti) z 







1,4 -0,2 0,828 
Tujerodne vrste je potrebno 
nadzirati (odstranjevati) kadar 








1,0 -0,3 0,774 
Tujerodne vrste je potrebno 
nadzirati (odstranjevati) kadar 






0,8 -0,8 0,444 
Tujerodne vrste je potrebno 
nadzirati (odstranjevati) kadar 







0,8 -1,0 0,297 
Tujerodne vrste je potrebno 
nadzirati (odstranjevati) kadar 
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nadaljevanje preglednice 2: Mnenja o izjavah glede na OD in DE. Legenda: df=1, NOD=41; NDE=73; 
M=povprečna vrednost; SN=standardna napaka. 
 OD DE Mann-Whitney U 
test 




Nikoli ne bi smeli uporabljati drastičnih 
metod (vključno z ubijanjem) za nadzor 
(odstranjevanje) tujerodnih vrst, tudi 






1,2 -0,3 0,798 
Sprejeti moramo tujerodne vrste, saj 







1,1 -0,3 0,747 
Podnebne spremembe so in bodo vplivale 






1,1 -1,1 0,288 







0,8 -1,9 0,060 
Tudi tujerodne vrste so del narave, zato 






1,1 -0,7 0,468 
Širjenje tujerodnih vrst je naraven proces, 






1,0 -0,2 0,862 
 
Kot je razvidno iz preglednice 2 med skupinama odločevalcev in deležnikov pri 
odgovorih ni statistično pomembnih razlik.  
Večina vprašanih se je strinjala s strogim nadzorovanjem skupin tujerodnih vrst (strinjam 
se, se popolnoma strinjam) (III4): za rastline 77,19 % vprašanih, za nevretenčarje 71,05 
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Preglednica 3: Mnenja glede strogega nadzora nad tujerodnimi vrstami glede na OD in DE. Legenda: 
df=1, NOD=41; NDE=73; M=povprečna vrednost; SN=standardna napaka. 
 OD DE Mann-Whitney U 
test 
Katere skupine tujerodnih vrst je 
potrebno strogo nadzorovati. 































1,3 -0,7 0,479 
 
Iz preglednice 3 je razvidno, da se med odgovori odločevalcev in deležnikov pojavlja 
statistično pomembna razlika (p=0,037), kjer so odločevalci bolj naklonjeni strogemu 
nadzoru tujerodnih vrst vretenčarjev kakor deležnikov.  
Na vprašanje III5, ali izbira metode odstranjevanja (bolj ali manj humana) vpliva na to 
ali podpirate določene programe nadzora nad tujerodnimi vrstami, je približno polovica 
vprašanih odgovorila z zagotovo da/da (51,75 %), z nimam mnenja 13,16 % in z zagotovo 
ne/ne 35,09 % vprašanih (slika 6).  
 
Slika 6: Deleži odgovorov na vprašanje ali izbira metode odstranjevanja (bolj ali manj humana) 
vpliva na to ali podpirate določene programe nadzora nad tujerodnimi vrstami. 
Na vprašanje, ali bi morali v naslednjih primerih iz vladnih ali lokalnih programov 
dodeliti sredstva za nadzor nad tujerodnimi vrstami, so anketiranci in anketiranke v večini 
35,09% 13,16% 51,75%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
zagotovo ne/ne nimam mnenja zagotovo da/da
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primerov ogovorili pritrdilno (III6). Z izjavo, da je takšno zapravljanje nepotrebno, se ni 
strinjalo 68,42 % vprašanih (slika 7). Za ostale primere, glede dodelitve sredstev za 
nadzor (odstranjevanje) je večina vprašanih odgovorila pritrdilno (zagotovo da/da); za 
tujerodne vrste, ki jih najdemo v neokrnjeni naravi (82,46 % vprašanih), ki povzročajo 
ekonomsko škodo na področju kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, itd. (90,35 %), ki 
ogrožajo zdravje človeka (93,86 %), ki povzročajo škodo zavarovanim oz. ogroženim 
avtohtonim vrstam (96,49 %) in, ki povzročajo škodo ostalim neogroženim avtohtonim 
vrstam (82,46 %) (slika 7). 
 
Slika 7: Deleži odgovorov na vprašanje ali bi morali v naslednjih primerih iz vladnih ali lokalnih 















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Menim, da je takšno zapravljanje nepotrebno.
Za tujerodne vrste, ki jih najdemo v neokrnjeni
naravi.
Za tujerodne vrste, ki povzročajo ekonomsko škodo
na področju kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, itd.
Za tujerodne vrste, ki ogrožajo zdravje človeka.
Za tujerodne vrste, ki povzročajo škodo zavarovanim
oz. ogroženim avtohtonim/domačim vrstam.
Za tujerodne vrste, ki povzročajo škodo ostalim,
neogroženim domačim/avtohtonim vrstam.
zagotovo ne/ne nimam mnenja zagotovo da/da
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Preglednica 4: Mnenja glede dodelitve sredstev za nadzor nad tujerodnimi vrstami . Legenda: df=1, 
NOD=41; NDE=73; M=povprečna vrednost; SN=standardna napaka. 
 OD DE Mann-Whitney U 
test 











1,3 -0,1 0,871 







0,9 -0,6 0,543 
Za tujerodne vrste, ki povzročajo 
ekonomsko škodo na področju 






0,8 -0,2 0,812 







0,7 -0,5 0,587 
Za tujerodne vrste, ki povzročajo škodo 







0,7 -0,4 0,725 








0,9 -0,3 0,731 
 
Kot je razvidno iz preglednice 4 med odločevalci in deležniki ni večjih statistično 
pomembnih razlik. 
Večina vprašanih je nikalno mnenje izrazila le pri trditvi, da je takšno zapravljanje 
nepotrebno; v pri drugih trditvah so bili odgovori v večini pritrdili. Med skupinama 
odločevalcev in deležnikov ni statistično pomembnih razlik.  
 4.4 METODE UPRAVLJANJA Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI VRSTAMI 
Na vprašanje o načinih nadzora nad tujerodnimi vrstami rastlin (III7a-d), ki so škodljive 
za naravo in/ali ekonomijo, se je večina vprašanih strinjala (se popolnoma strinjam/se 
strinjam) z metodo rezanja/sekanja (83,33 %), izkopavanja (92,11 %) in uničevanja sadik 
in semen (88,60 %). Manjši delež vprašanih se je strinjal z uporabo herbicidov (25,44 %); 
večina vprašanih se z uporabo herbicidov ni strinjala (45,61 %) (slika 8). 
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Slika 8: Deleži odgovorov na vprašanje kakšno je mnenje anketirancev in anketirank o načinih 
nadzora nad tujerodnimi vrstami rastlin, ki so škodljive za naravo in/ali ekonomijo. 
Preglednica 5: Mnenja glede metod nadzora nad tujerodnimi vrstami rastlin. Legenda: df=1, NOD=41; 
NDE=73; M=povprečna vrednost; SN=standardna napaka. 
 OD DE Mann-Whitney U test 
Načini nadzora nad tujerodnimi 
rastlinami 
 
























1,4 -0,6 0,564 






0,7 -0,7 0,495 
 
Kot je razvidno iz preglednice 5 med odločevalci in deležniki ni večjih statistično 
pomembnih razlik. 
Večina vprašanih se strinja z metodami rezanja/sekanja, izkopavanja ter uničevanja 
semen in sadik, kot načinom nadzora nad tujerodnimi vrstami rastlin. Glede metode 
uporabe herbicidov ni enotnega mnenja. Med skupinama odločevalcev in deležnikov se 
ne pojavljajo statistično pomembne razlike.  
Na vprašanje o načinih nadzora nad tujerodnimi vrstami živali (III7e-m), ki so škodljive 
za naravo in/ali ekonomijo, se je večina vprašanih strinjala (se popolnoma strinjam/se 
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pomočjo anestezije (67,54 %), sterilizacije ali uporabe kontracepcije (70,18 %) in 
uničevanja jajc ptic (59,65 %). Vprašani se niso strinjali (se popolnoma ne strinjam/se ne 
strinjam) z uporabo metode zastrupljanja (66,67 %), uporabe pesticidov (62,28 %) in 
ubijanja brejih samic (60,53 %) (slika 9). Izrazito enotnega mnenja ni pri metodah 
uporabe pasti (tudi smrtonosnih) in ubijanju mladih ptic in sesalcev.  
 
Slika 9: Deleži odgovorov na vprašanje kakšno je mnenje anketirancev in anketirank o načinih 
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živali – streljanje odraslih posameznikov
živali – zastrupljanje
živali – uporaba pesticidov
živali – uspavanje s pomočjo anestezije (smrt)
živali – pasti (tudi smrtonosne)
živali – sterilizacija ali uporaba kontracepcije
živali – uničevanje jajc ptic
živali – ubijanje mladih ptic ali sesalcev
živali – ubijanje brejih samic
se popolnoma ne strinjam/se ne strinjam nimam mnenja se popolnoma strinjam/se strinjam
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Preglednica 6: Mnenja glede metod nadzora nad tujerodnimi vrstami živali. Legenda: df=1, NOD=41; 
NDE=73; M=povprečna vrednost; SN=standardna napaka. 
 OD DE Mann-Whitney U test 
Načini nadzora nad tujerodnimi 
živalmi 
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Med skupinama odločevalcev in deležnikov ni statistično pomembnih razlik (preglednica 
6).  
Če upoštevamo načine nadzora glede posameznih razvojnih faz pri živalih je največ 
podpor dobila metoda streljanja odraslih posameznikov, kateri sta sledili metoda 
uničevanja jajc ptic in ubijanje mladih ptic in sesalcev. Najmanjšo podporo med 
vprašanimi je imela metoda ubijanja brejih samic (slika 10). 
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Slika 10: Graf podpore uničevanja zaporedja razvojnih faz živali. 1-se popolnoma ne strinjam, 5- se 
popolnoma strinjam (N=114). 
Z vprašanjem ali se strinjate z uporabo radikalnih metod (ubijanje, izkoreninjanje) proti 
naštetim tujerodnim vrstam rastlin (III8a-e) se je večina vprašanih strinjala (se močno 
strinjam/se strinjam); orjaški dežen (70,18 % vprašanih), japonski dresnik (64,91 %), 
kanadska zlata rozga (57,02 %), žlezava nedotika (50,88 %). Glede uporabe radikalnih 
metod proti amerikanskemu javorju se je strinjalo 43,86 % vprašanih in 35,96 % 
vprašanih ni imelo mnenja (slika 11).  
 
Slika 11: Deleži odgovorov na vprašanje ali se strinjate z uporabo radikalnih metod (izkoreninjanje) 
proti naštetim tujerodnim vrstam rastlin. 
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Preglednica 7: Strinjanja/ne strinjanja z uporabo radikalnih metod nadzora nad tujerodnimi 
vrstami rastlin. Legenda: df=1, NOD=41; NDE=73; M=povprečna vrednost; SN=standardna napaka. 
 OD DE Mann-Whitney U test 
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Glede strinjanja/ne strinjanja z uporabo radikalnih metod nadzora so se statistično 
pomembne razlike med OD in DE pojavile glede orjaškega dežena (p=0,028); 70,73 % 
OD in 42,47 % DE se močno strinja, 14,63 %  OD in 27,40 % DE nima mnenja.  
Z vprašanjem ali se strinjate z uporabo radikalnih metod (ubijanje) proti naštetim 
tujerodnim vrstam živali (III8f-t) se je večina vprašanih strinjala (se močno strinjam/se 
strinjam); španski lazar (78,95 % vprašanih), koloradski hrošč (76,32 %), kostanjev listni 
zavrtač (71,93 %), harlekinska polonica (60,53 %), potujoča trikotničarka (59,65 %), 
rakunski pes (53,51 %),  severnoameriški rakun (52,36 %), signalni rak (52,36 %), 
popisna sklednica (50,00 %), nutrija (49,12 %). Manjši delež strinjanja z uporabo 
radikalnih metod se je pojavil pri zlati ribici (40,35 %), temnem glavoču (38,60 %) in 
jezerski zlatovščici (31,58 %) (slika 12). 
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Slika 12: Deleži odgovorov na vprašanje ali se strinjate z uporabo radikalnih metod (ubijanje) proti 
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Preglednica 8: Strinjanja/ne strinjanja z uporabo radikalnih metod nadzora nad tujerodnimi 
vrstami rastlin. Legenda: df=1, NOD=41; NDE=73; M=povprečna vrednost; SN=standardna napaka. 
 OD DE Mann-Whitney U 
test 
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nadaljevanje preglednice 8: Strinjanja/ne strinjanja z uporabo radikalnih metod nadzora nad 
tujerodnimi vrstami rastlin. Legenda: df=1, NOD=41; NDE=73; M=povprečna vrednost; SN=standardna 
napaka. 
 OD DE Mann-Whitney U 
test 
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Glede strinjanja/ne strinjanja z uporabo radikalnih metod nadzora tujerodnih vrst živali 
so se statistično pomembne razlike med odločevalci in deležniki pojavile glede potujoče 
trikotničarke (p=0,028) in rakunskega psa (p=0,047). Pri potujoči trikotničarki se namreč 
58,54 % odločevalcev močno strinja z uporabo radikalnih metod za razliko od deležnikov 
(35,62 % se močno strinjam) (19,51 % vprašanih odločevalcev nima mnenja in 31,51 % 
deležnikov). Pri rakunskem psu se 39,02 % vprašanih odločevalcev močno strinja z 
uporabo radikalnih metod in 24,66 % deležnikov (28,77 % vprašanih odločevalcev nima 
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Za učinkovito upravljanje z ITV je ključnega pomena podpora javnosti; tako med splošno 
javnostjo, kot tudi med osebami, ki delujejo na področju varstva narave (Fischer in sod., 
2014; Humair in sod. 2014). Večina raziskav javnega mnenja in znanja v Sloveniji  je bila 
opravljena na splošni javnosti (Japelj in sod., 2017). Cilj naše raziskave pa je bil poiskati 
mnenja in znanje v povezavi z ITV med osebami, ki delujejo na področju varstva narave. 
V naši raziskavi smo tako smo zaobjeli 114 oseb s področja varstva narave med katerimi 
smo pridobili informacije o mnenju in znanju, tako tistih, ki se pri svojem delu ne 
srečujejo z invazivnim tujerodnimi vrstami (deležniki), kot tudi tistih, ki se (odločevalci). 
Na podlagi predvidevanj poljske raziskave (Olszańska in sod., 2016), na kateri je temeljila 
tudi naša, smo pričakovali, da bodo anketiranci in anketiranke do problematike ITV 
pristopili profesionalno in strokovno, ter, da je odgovornost do njihovih odločitev in 
dejanj podkrepljena s strani znanstvenih dejstev, in ne toliko s strani čustev.  
Čeprav je bila raziskava posredovana različnim institucijam in osebam, ki delujejo na 
področju varstva narave, je bilo v raziskavo vključena manj kot tretjina predstavnic 
ženskega spola. Nekaj manj kot četrtina končnih respondentov je imela srednješolsko 
izobrazbo, ostali so imeli univerzitetno. Čeprav je bila nekoliko več kot polovica 
vprašanih iz podeželja, je bil večji delež nosilcev odločanja iz mesta s predmestjem in je 
bil med deležniki večji delež vprašanih iz podeželja. Glede področja dela, je bila približno 
polovica vprašanih predstavnikov interesnih skupin (lovstvo, ribištvo, gozdarstvo in 
kmetijstvo), ostala polovica pa deluje na področju strokovnega, znanstveno-
raziskovalnega dela in uradništva. Pri tem je zanimiv podatek v primerjavi med 
skupinama odločevalcev in deležnikov, da se je večji del vprašanih, ki deluje na področju 
ribištva, gozdarstva, kmetijstva in drugega, opredelilo kot odločevalci, za razliko od 
ostalih področji dela. Kljub temu, so se odgovori na nekatera vprašanja med deležniki in 
odločevalci statistično pomembno razlikovali, lahko zaključimo, da med odgovori teh 
dveh skupin ni bilo večjih razlik.  
Skoraj vsi končni respondenti so v anketi potrdili, da jih zanima področje varstva narave, 
kar pomeni, da smo v raziskavo tako zaobjeli odločevalce in deležnike, ki so najbolj 
odgovorni za varstvo narave in naj bi bili teoretično med najbolj izobraženimi na področju 
bioloških invazij. Tudi med tistimi, ki so z reševanjem ankete prišli do konca, vendar niso 
odgovorili na vsa vprašanja, se je večina zanimala za področje varstva narave  (96,72 %).  
Kot najpogostejši vir, kjer anketiranci pridobivajo vire informaciji o stanju narave v 
Sloveniji, se je izkazal internet, sledile so mu strokovne revije in informacije pridobljene 
neposredno od strokovnjakov. V okviru raziskave projekta Life ARTEMIS (Japelj in sod., 
2017) je bila izvedena raziskava med splošno javnostjo, kjer so poizvedovali, kje so 
anketiranci in anketiranke izvedeli za ITV, in se je kot najpogostejši vir informacij 
izkazala televizija; v našem primeru je televizija kot vir informacij šele na četrtem mestu. 
Razlika v rezultatih med našo raziskavo in raziskavo projekta Life ARTEMIS se odraža 
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predvsem zaradi različne ciljne publike pri opravljanju anketiranja (upravljalci z ITV v 
našem primeru in splošna javnost pri Life ARTEMIS). Razlike v odgovorih pa ne 
moremo pripisati različnemu pristopu k anketiranju, saj sta bili obe raziskavi izvedeni 
preko spletnih vprašalnikov. Razlike je mogoče pripisati tudi postavljenemu vprašanja, 
saj smo v našem primeru skušali poizvedeti, kje anketiranci in anketiranke pridobivajo 
informacije o področju varstva narave, medtem ko so v okviru Life ARTEMISA 
poizvedovali o pridobivanju informacij glede ITV.  
Poznavanje osnovnih konceptov s področja ITV je bilo med vprašanimi skoraj 100 % 
(domorodne vrste, tujerodne vrste, tujerodne invazivne vrste), razen v primeru koncepta 
biološke invazije, kjer skupina deležnikov pokazala manjši delež (73,68 %) poznavanja 
tega koncepta/izraza. Večina problemov varstva narave se vprašanim zdi pomembnih; v 
tem oziru morda izstopajo podnebne spremembe, za katere večji delež vprašanih, za 
razliko od ostalih problemov, ni imelo mnenja oz. problem ni bil pomemben. Podnebne 
spremembe se namreč pogosto obravnava v okviru okoljske problematike, ločeno od 
obravnave varstva narave. In kot navajajo Gallardo in sod. (2017) bi v okviru 
problematike varstva narave moral biti problem podnebnih sprememb prav tako 
pomemben del tega področja, kakor je na področju okoljske problematike. 
Na odprti vprašanji, kjer je bilo potrebno našteti 5 tujerodnih vrst rastlin in živali, se je 
pokazala pomembna razlika med poznavanjem rastlin in živali. Pri rastlinah je bilo sicer 
naštetih več različnih vrst, kakor pri živalih, vendar skoraj polovica rastlinskih tujerodnih 
vrst ni bila takih, ki bi jih lahko našli v Sloveniji v naravi. Pri naštevanju živalski vrst je 
bila večina naštetih tudi tujerodnih. Rezultat nakazuje na to, da je v slovenskem prostoru 
boljše poznavanje vrst tujerodnih živali, vendar bi za realno oceno stanja morali primerjati 
številčnost vseh znanih domorodnih in tujerodnih vrst rastlin oz. živali ločeno. Med 
najpogosteje naštetimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami so bili japonski dresnik, 
ambrozija in robinja. Japonski dresnik se je zaradi svoje lastnosti invazivnosti pogosto 
znašel v medijih (Organizirano …, 2011; Rakovec, 2018), ambrozija predvsem zaradi 
zdravstvenega ogrožanja človeka  (Žibret, 2015) in robinja kot parkovno, medonosno, 
gozdno drevo, ki je pri nas precej pogosto. Med najpogosteje naštetimi tujerodnimi 
živalmi se je pojavila nutrija (pogosta vrsta ob rečnih brežinah), rdečevratka, kot vrsta, ki 
so jo v okolje kot hišne ljubljenčke spuščali njihovi lastniki in harlekinska polonica, ki 
predstavlja eno najbolj opaznih in v zadnjih letih pogosto medijsko omenjenih tujerodnih 
vrst žuželk (Šoštarič, 2013).  
Med naštevanjem tujerodnih vrst živali so se pogosto pojavili primeri vrst, ki so na našem 
območju prisotni že od nekdaj, vendar so se je njihove populacije v zadnjih letih mogoče 
povečale ali razširile svoj areal. Takšen primer predstavljajo šakali (naravno širjenje 
areala), kormorani (povečano število osebkov in posledično konflikt s posameznimi 
interesnimi skupinami) in labod grbec (povečanje velikosti populacije). Podoben primer 
je predstavljen v poljski raziskavi (Olszańska in sod., 2016), kjer so anketiranci in 
anketiranke prav tako naštevali vrste, ki na območju Poljske niso tujerodne (tudi 
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kormoran, divja svinja). Kot glavni razlog se navaja opiranje na njihovo invazivnost v 
javnem dialogu, kar se pojavlja tudi za naštete vrste na področju Slovenije. Tako se v 
javnem dialogu pojavlja konflikt med stroko in interesnimi skupinami; pri ribičih glede 
kormoranov (Senožetnik, 2017) in lovcih glede šakalov (Jankovič, 2018). Glede na 
rezultate je v tem primeru nujno potrebna vzpostavitev dialoga in ozaveščanja med 
posameznimi ključnimi deležniki interesnih skupin, kot so ribiči in lovci.  
Poznavanje stanja ITV v Sloveniji je pokazalo tudi vprašanje, koliko tujerodnih vrst je 
prisotnih pri nas, kjer se številka giblje okoli 900 vrst (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016). 
Več kot polovica vprašanih je številčnost vrst ocenila pravilno, kjer se je opazna razlika 
kazala med odločevalci, ki so na vprašanje v večjem številu odgovorili pravilno, kakor 
deležniki. Prav tako je več kot polovica vprašanih pravilno odgovorila na vprašanje, 
koliko tujerodnih vrst predstavlja invazivne. Skoraj dve tretjini vprašanih je na vprašanje 
ali slovenska zakonodaja predvideva kazen za osebo, ki brez ustreznega dovoljenja v 
državo prinaša tujerodno vrsto, odgovorila pravilno z da, saj zakon o ohranjanju narave 
(ZON, 2019) predpisuje, da je naseljevanje prostoživečih tujerodnih živalskih in 
rastlinskih vrst prepovedano (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2018b) Kar tretjina vseh 
vprašanih je na vprašanje odgovorila z ne vem, kar nakazuje na nepoznavanje zakonodaje 
v povezavi z ITV in TV. Po zakonu o ohranjanju narave (160.a člen) je za prekršek pravne 
osebe v povezavi z naselitvijo rastlin ali živali tujerodnih vrst brez dovoljenja zagrožena 
globa 2.000 do 10.000 evrov. Po 161. členu ZON-a, se, za primer ne obveščanja 
ministrstva o nameravani doselitvi rastlin ali živali tujerodnih vrst (2. odstavek 18. člena) 
in doselitvi rastlin ali živali tujerodnih vrst, ki jih je prepovedano doseliti (4. odstavek 18. 
člena), kaznuje za lažji prekršek pravno osebo z globo od 1.000 do 2.000 evrov (ZON, 
2019). 
Glede vprašanja časovne komponente opredelitve tujerodnih vrst, ki lahko variira in je 
odvisna od konteksta opisovanja tujerodnih vrst, je velik delež vprašanih odgovorilo »s 
Kolumbovim odkritjem Amerike (od leta 1500 našega štetja naprej)«, kar se sklada z 
rezultati opredelitve biologov in biologinj s področja bioloških invazij raziskave 
Humairja in sod. (2014). Takšna časovna opredelitev se sklada tudi z delitvijo rastlinskih 
vrst na arheofite in neofite. Kot pogost odgovor sta je pojavljali tudi obdobji globalizacije 
in industrializacije, kar še vedno lahko na časovni skali štejemo za obdobje po 16. stoletju, 
ki v tem oziru predstavlja prelomno točko in enega izmed glavnih razlogov današnje 
razporeditve nekaterih ITV.   
Vprašanja o mnenju glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami so se nanašala tudi 
na poznavanje projektov, ki se ukvarjajo s temi vrstami. Izkazalo se je, da je s projekti 
seznanjena polovica vseh vprašanih. Pričakovano se je med skupinama odločevalcev in 
deležnikov pojavljala razlika, kjer je bil s projekti ravnanja z invazivnimi tujerodnimi 
vrstami seznanjen večji delež odločevalcev, za razliko od deležnikov.   
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Pri posameznih trditvah v povezavi s TV se med skupinama odločevalcev in deležnikov 
niso pojavljale statistično pomembne razlike. Iz odgovorov anketirank in anketirancev 
lahko zaključimo z naslednjo opredelitvijo smernic ravnanja s TV; nadzor oz. 
odstranjevanje določenih tujerodnih vrst rastlin in živali, ki so posledica delovanja 
človeka, je nujen ukrep za varovanje narave, v primeru kadar ogrožajo varovane oz. 
ogrožene vrste, avtohtone vrste, kadar ogrožajo zdravje ljudi in/ali povzročajo 
ekonomsko škodo. Za tiste vrste, ki torej predstavljajo grožnjo in možnost povzročanja 
škode, se zdi respondentom sprejemljiva drastična metoda nadzora in odstranjevanja. Na 
podlagi odgovorov bodo podnebne spremembe imele vpliv na večje število pojavljanja 
tujerodnih vrst. Pri tem do tujerodnih vrst ne moremo imeti enakega odnosa kot do 
avtohtonih, saj njihovo širjenje ne predstavlja naravnega procesa in ne pestrijo biotske 
raznovrstnosti Slovenije. Trditev, da bi morali vse tujerodne vrste, ki se pojavljajo v 
slovenski flori in favni, popolnoma izkoreniniti oz. odstraniti z namenom varovanja 
avtohtonih vrst med odgovori anketirancev in anketirank ni imela enotne podpore.  
Večina vprašanih se je strinjala s strogim nadzorom oz. odstranjevanjem tujerodnih vrst 
rastlin, nevretenčarjev, rib in ptic. Pričakovano je bilo, da bi se kazale razlike med 
posameznimi sistematskimi skupinami (Olszańska in sod., 2016), kjer naj bi se radikalne 
metode bolj izrazile za nadzor nad rastlinami, nevretenčarji in ribami, medtem ko naj bi 
bile radikalne metode do ptic manj sprejemljive. To je bilo zaznano s strani več raziskav 
(Bremner in Park, 2007), kjer je bila javnost manj naklonjena radikalnim metodam 
odstranjevanja karizmatičnih in atraktivnih vrst. V našem primeru večjih razlik med 
posameznimi skupinami organizmov ni bilo. Pojavile so se razlike med skupinama 
odločevalcev in deležnikov pri nevretenčarjih, kjer so imeli odločevalci bolj razdelano 
mnenje (med deležniki se je večkrat pojavil odgovor nimam mnenja).  
Škotska raziskava javnega mnenja glede metod upravljanja z ITV je med respondenti 
pokazala podporo uporabi kar najbolj humanih metod odstranjevanja (tudi glede 
zastrupljanja javno najbolj osovražene vrste sive podgane - Rattus norvegicus) (Bremner 
in Park, 2007). V našem primeru, na vprašanje ali je izbira metode (bolj ali manj humana) 
vpliva na to ali podpirajo programe nadzora, ni bilo jasno opredeljenega odgovora, tako 
med odločevalci, kot tudi deležniki. Med deležniki je na to vprašanje potrdilno odgovoril 
večji delež vprašanih, kakor med odločevalci, kjer je bilo mnenje povsem enakovredno 
(enak delež pritrdilnih, kot tudi nikalnih odgovorov). V poljski raziskavi (Olszańska in 
sod., 2016) je, za razliko od našega precej deljenega mnenja glede tega vprašanja, večina 
odgovorila, da humanost oz. nehumanost metode ne vpliva na njihovo podporo glede 
izbora metod upravljanja.  
Ker odstranjevanje in nadzor TV predstavljata tudi velik finančni napor, smo anketirance 
in anketiranke povprašali tudi o dodelitvi sredstev za te namene. Dve tretjini vprašanih 
sta se strinjali, da je takšno zapravljanje potrebno. Najbolj izrazito podporno mnenje glede 
dodeljevanja sredstev za nadzor je bilo izraženo glede tujerodnih vrst, ki povzročajo 
škodo zavarovanimi oz. ogroženim avtohtoni vrstam. Prav tako je velik delež podpore 
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doseglo dodeljevanje sredstev za primere ogrožanja zdravja ljudi in povzročanja 
ekonomske škode ter v primeru tujerodnih vrst, ki jih najdemo v neokrnjeni naravi in 
povzročajo škodo neogroženim avtohtonim vrstam.   
Med uporabo metod odstranjevanja rastlinskih tujerodnih vrst je bila največjega 
odobravanja deležna metoda izkopavanja, ki pri marsikateri rastlinski TV predstavlja 
najbolj učinkovito metodo (Jogan in Strgulc Krajšek, 2010; Roženbergar in sod., 2017). 
Prav tako sta bili strinjanja deležni metodi uničevanja semen in sadik ter rezanje oz. 
sekanje. Večina vprašanih pa se ni strinjala oz. ni imela mnenja glede metode uporabe 
herbicidov. Metoda je namreč v praksi res lahko problematična, saj lahko vpliva tudi na 
ne-tarčne organizme (Gaupp-Berghausen in sod., 2015), poleg tega pa je raba herbicidov 
zunaj obdelovalnih površin ali komunalne infrastrukture praviloma prepovedana. 
Podobno podporo metod zatiranja rastlin in neodobravanje uporabe herbicidov so opazili 
tudi v raziskavi na poljskem (Olszańska in sod., 2016).  
Glede podpore uporabe različnih metod zatiranja TV živali, so imele med vprašanimi 
največ podpore metode streljanja odraslih osebkov, sterilizacija ali uporaba 
kontracepcije, uspavanje s pomočjo evtanazije ter uničevanje jajc ptic. Najbolj 
nevtralne/neodločene odgovore so anketiranci in anketiranke podali glede uporabe pasti 
(tudi smrtonosnih) in glede ubijanja mladih ptic in sesalcev, kar nakazuje na manjšo 
naklonjenost uporabe radikalnih metod glede karizmatičnih oz. atraktivnih vrst. 
Nestrinjanje glede uporabe metod odstranjevanja tujerodnih vrst živali pa se je izrazilo 
pri zastrupljanju, ubijanju brejih samic (humanost metode) in uporabi pesticidov 
(možnost vpliva na ne-tarčne organizme).  
Tu pride do nenavadnega logističnega razkoraka med večjo podporo uničevanja zelo 
zgodnjih razvojnih faz (uničevanje jajc ptic) ter končnih razvojnih faz (streljanje odraslih 
posameznikov) nasproti podpori uničevanja mladičev. Kljub temu, da bi z uspešno 
odstranitvijo mladiča preprečili doseganje spolne zrelosti in razmnoževanja, je očitno 
psihologija odnosa do mladiča obremenjena s samoumevnim zaščitništvom (slika 10). 
Takšna razlika v dojemanju in sprejemanju metod nadzora glede na starost oz. razvojno 
stopnjo določene živali, nakazuje na čustva vezano mnenje. Tako kot v poljski raziskavi, 
anketiranci in anketiranke nimajo jasno definiranih stališč glede metod in načel ravnanja 
z ITV in so njihovi odgovori verjetno temeljili na podlagi čustev ter družbenih oz. 
univerzalnih vrednot (Olszańska in sod., 2016). Neodločenost glede čustvovanja, ki se je 
kazala že pri izbiri metode glede na humanost, se kaže tudi pri odgovorih na ta vprašanja. 
Pogosto tako raziskovalci, kot tudi predstavniki različnih interesnih skupin izpostavljajo 
problem negotovosti glede dejanskega vpliva ITV (Schlaepfer in sod., 2011), načel glede 
upravljanja z ITV, kot tudi glede kontrolnih metod in njihove učinkovitosti (Humair in 
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Na vprašanje ali se anketiranci in anketiranke strinjajo s popolnim iztrebljanjem 
tujerodnih vrst rastlin, ki smo jih v vprašalniku našteli in prikazali s slikovnim gradivom, 
se je več kot polovica vprašanih strinjala z odstranjevanjem teh vrst (razen za amerikanski 
javor - lesno uporabna vrsta). Največji delež strinjanja je bil glede orjaškega dežena 
(varstvo človeškega zdravja) in japonskega dresnika (dobra javna ozaveščenost). Pri vseh 
rastlinskih vrstah tretjina do četrtina vprašanih ni imela mnenja. Med skupinama 
odločevalcev in deležnikov se je glede orjaškega dežena pojavila statistično pomembna 
razlika, kjer so odločevalci bolj izrazito naklonjeni odstranjevanju te vrste.  
Glede popolnega odstranjevanja tujerodnih živalskih vrst, prav tako tretjina do četrtina 
vprašanih ni imela mnenja, razen v primerih španskega lazarja, kostanjevega listnega 
zavrtača in koloradskega hrošča. Gre namreč za vrste, ki predstavljalo škodljivce, tako na 
področju kmetijstva, kot tudi gozdarstva in so zato imele tudi največje strinjanje z 
uporabo metod popolnega odstranjevanja. Polovica vprašanih je delež podpore popolnega 
odstranjevanja namenila tudi harlekinski polonici, volovski žabi, signalnemu raku, 
severnoameriškemu rakunu, rakunskemu psu, popisni sklednici, nutriji in potujoči 
trikotničarki. Enotnega mnenja glede uporabe metod popolnega odstranjevanja ni bilo pri 
ribjih vrstah: jezerska zlatovščica, temni glavoč in zlata ribica.  
In kot so zapisali Olszańska in sod. (2016) v poljski raziskavi je neujemanje med 
znanostjo in prakso izvajanja upravljanja z ITV univerzalen problem, ki se pojavlja po 
celem svetu. Kljub razmeroma dobro opredeljenim stališčem, ki so jih podali vprašani v 
naši raziskavi, ostajajo nekatera vprašanja v povezavi z upravljanjem ITV še vedno odprta 
v smislu etičnih dilem.  Slednje se navezuje na raziskavo Humairja in sod. (2014), kjer so 
izpostavili, da je poznavanje znanstvenih dejstev v povezavi z biološkimi invazijami zgolj 
en od mnogih dejavnikov, ki vplivajo na stališča in mnenja strokovnjakov in ostalih 
deležnikov, ki delujejo na področju ravnanja z ITV. Z našo raziskavo, ki predstavlja 
pregled enotnih in različnih si mnenj oz. stališč glede upravljanja z ITV, odpiramo 
izhodišče za povezovanje razkoraka v znanju, odnosu, etičnih vidikih in metodah 
upravljanja znotraj različnih skupin deležnikov na področju varstva narave. Nadaljnje 
raziskave na tem področju morajo stremeti k ciljem, ki bi vključevali različne poglede 
deležnikov interesnih skupin in s tem povezovati različna mnenja tega 
interdisciplinarnega področja, ki je ključnega pomena za ohranjanje biotske raznolikosti 
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Na podlagi rezultatov ankete lahko podamo sledeče sklepe: 
- Med skupinama odločevalcev in deležnikov, ki delujejo na področju varstva 
narave, ni večjih razlik v znanju, etičnih vidikih in odnosu do metod upravljanja 
na področju ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami. Razlog lahko pripišemo 
majhnosti slovenskega prostora, ki posledično prinaša manjšo specializiranost na 
področju bioloških invazij, s katero se na podlagi naših rezultatov ukvarja 
približno 35 % delujočih na področju varstva narave.  
 
- Znanje s področja invazivnih tujerodnih vrst je dobro, saj je na vprašanja o 
številčnosti, zakonodaji in posameznih invazivnih tujerodnih vrstah, približno dve 
tretjini vprašanih, ki delujejo na področju varstva narave, odgovorilo pravilno. 
Pomankanje v znanju se kaže pri opredeljevanju invazivnih tujerodnih vrst, kjer 
je določitev nekaterih tujerodnih vrst živali slonela na podlagi koristi posameznih 
interesnih skupin. 
 
- Večina odgovorov vprašanih se sklada z opredeljenima uradnima definicijama 
tujerodnih in invazivnih tujerodnih vrst. 
 
- Med osebami s področja varstva narave so bile največje podpore odstranjevanja 
invazivnih rastlin deležne metode izkopavanja (za rastline) ter metodi streljanja 
odraslih osebkov in sterilizacija ali uporaba kontracepcije (za živali).   
 
- Vprašanji izbire metode glede na njeno humanost oz. nehumanost ter uporabe 
drastičnih metod pri različnih razvojnih fazah živali med vprašanimi nista podali 
enotnega odgovora, kar nakazuje na to, da upravljanje z invazivnimi tujerodnimi 
vrstami naslavlja problem, ki ne temelji zgolj na znanstvenih dejstvih, temveč 
vključuje tudi različna si mnenja ter čustvena in etična prepričanja. Slednje se 
kaže kot posledica kompleksnosti problematike invazivnih tujerodnih vrst in 
vključenosti različnih deležnikov na tem področju, kar je primerljivo z rezultati 
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Invazivne tujerodne vrste predstavljajo globalen fenomen, ki imajo zaradi svojih lastnosti 
velik vpliv na biodiverizteto, zdravje ljudi in gospodarstvo. Za preprečevanje njihovega 
negativnega vpliva je ključnega pomena ustrezno ravnanje oz. upravljanje z njimi. 
Učinkovito in trajnostno upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami je tako mogoče 
ob upoštevanju okoljskih, ekonomskih in družbenih dejavnikov, od katerih sta slednja 
pogosto izpuščena oz. zanemarjena. Poleg ekoloških raziskav je za upravljanje s temi 
vrstami pomembno tudi razumevanje vplivov njihovega nadzora in njihovo družbeno 
dojemanje. Za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami je namreč pomembna  
vključenost tako stroke, različnih interesnih skupin, kot tudi splošne javnosti, kar vodi do 
nasprotujočih si mnenj, saj se skupine med seboj lahko razlikujejo v znanju, odnosu do 
metod upravljanja in etičnih vidikih, kar se posledično odraža kot omejitev za učinkovito 
upravljanje s temi vrstami. Pri tem so osebe, ki delujejo na področju varstva narave, 
ključnega pomena pri izvajanju ustreznih ukrepov za preprečevanje širjenje invazivnih 
tujerodnih vrst. V slovenskem prostoru je bilo med splošno javnostjo izvedenih že več 
raziskav o znanju in odnosu do invazivnih tujerodnih vrst, kar pa ne moremo reči za 
posamezne interesne skupine. V tem magistrskem delu smo zato preko vprašalnika, v 
katerem smo naslovili osebe, ki delujejo na področju varstva narave, skušali pridobiti 
informacije o njihovem znanju glede invazivnih tujerodnih vrst, njihove poglede na 
metode upravljanja in stopnjo njihovega sprejemanja. V raziskavo, ki je potekala preko 
spletnega vprašalnika, smo tako zaobjeli odgovore 114 oseb s področja varstva narave, 
od katerih se jih 41 pri svojem delu srečuje z upravljanjem z invazivnimi tujerodnimi 
vrstami (odločevalci). Rezultati raziskave so pokazali, da med odločevalci in ostalimi 
deležniki s področja varstva narave ni večjih razlik v odgovorih. Znanje o invazivnih 
tujerodnih vrstah je bilo med anketiranci dobro, kar se je odražalo tudi s skladnostjo 
odgovorov z uradnimi definicijami s področja bioloških invazij. Med metodami 
odstranjevanja je bila največje podpore deležna pri rastlinah metoda izkopavanja ter pri 
živalih metoda streljanja odraslih osebkov in sterilizacija ali uporaba kontracepcije. Kljub 
razmeroma dobremu poznavanje problematike se pri odgovorih na nekatera vprašanja 
(izvajanje bolj ali manj humanih metod in izvajanje drastičnih metod pri različnih 
razvojnih fazah živali) ni pokazalo enotno mnenje, kar nakazuje na različna si mnenja, ki 
ne slonijo na znanstvenih dognanjih, temveč vzgibih vodenih s strani čustev in etičnih 
vrednot. Raziskava tako podaja vpogled v znanje in stališča ključnih deležnikov na 
področju upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami, kar omogoča nadaljnje  
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